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ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﺘﻲﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﺒ
ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻴﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﻴﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ





ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﺑﻬﺎ 
اﻷدبﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ و 
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ








































ءﺎﻄﻋ ﻦﺑ ﻞﺻاو و دﺎﻳز ﻦﺑ قرﺎﻃ ﺔﺒﻄﺧ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﻌﻳﺪﺒﻟا رﻮﺼﻟا ﺔﻧرﺎﻘﻣ
Perbandingan Bentuk Ilmu Badi antara Khubah Thariq bin Ziyad danWasil bin
Atha’Balaghah menurut bahasa adalah sampai, sedangkan menurut istilah adalah sifatbagi perkataan dan bagi pembicara. Ilmu Badi’ adalah salah satu cabang dari ilmubalaghah. Ilmu badi’ membahas tentang keindahan – keindahan lafadz dan makna yangterkandung dalam sebuah kalam bahasa arab. Ilmu badi’ mempunyai dua cabang yaitukeindahan lafadz (al-Muhasinatul al-Lafdziyah) dan keindahan makna (al-Muhasinatulal-Maknawiyah).Thariq bin Ziyad adalah seorang panglima perang dalam penaklukan Andalusyang terkenal dengan semangatnya dalam berpidato di depan pasukannya. SedangkanWasil bin Atha’ adalah salah seorang sastrawan pelopor aliran Mu’tazilah yang tidakbaik dalam melafalkan huruf ra’ ( ر ). Kedua tokoh ini memiliki karakteristik yangberbeda dalam khutbahnya dari segi Ilmu Badi’.Adapun masalah yang diteliti adalah (i) apa saja segi persamaan dan perbedaandari segi Thibaq terkandung antara khutbah Thariq bin Ziyad dan Wasil bin Atha’, (ii)apa saja segi persamaan dan perbedaan dari segi Muqabalah terkandung antara khutbahThariq bin Ziyad dan Wasil bin Atha’, (iii) apa saja segi persamaan dan perbedaan darisegi Saja’ terkandung antara khutbah Thariq bin Ziyad dan Wasil bin Atha’, (iv) apa sajasegi persamaan dan perbedaan dari segi Iqtibas terkandung antara khutbah Thariq binZiyad dan Wasil bin Atha’, dan (v) apa saja segi persamaan dan perbedaan dari segi Jinazterkandung antara khutbah Thariq bin Ziyad dan Wasil bin Atha’Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan gayabahasa kedua khutbah dari segi Ilmu Badi’ melalui metode kualitatif deskriptif.Temuan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :
































i. Terdapat persamaan dari segi Thibaq dalam kedua khutbah yaitu dalam keduakhutbah sama-sama menggunakan Thibaq Ijabi dalam lafadz khubah keduanya,dan perbedaan dari kedua khutbah dari segi Thibaq adalah jumlah Thibaqdalam khutbah Wasil bin Atha’ lebih bervariasiii. Muqabalah yang terdapat dalam kedua khutbah memiliki persamaan dalamjumlah yaitu satu jenis Muqbalah. Dan terdapat perbedaan Thibaq dalamkhutbah Thariq  dari segi perubahan kata yang diubah dari bentuk mufrad kejamak, dan Thibaq dalam khutbah Wasil benar-benar serupa dalam lafadz danberbeda dari segi makna.iii. Sajak yang terkandung dalam Khubah Taqriq bin Ziyad sama dengan Sajakdalam khutbah Wasil yang menggunakan Sajak Mutarraf. Akan tetapi Sajakdalam khutbah Wasil juga mengandung Sajak Murasa’ dan Sajak Mutawazi.iv. Kedua khutbah ditemukan Iqtibas dari Al-Quran dan tidak ada perubahanlafadz dari keduanya, akan tetapi Iqtibas dalam Khutbah Wasil lebih banyakdan ada satu lafadz dengan sedikit perubahan yang digunakan dalam khutbahWasil.v. Jinas yang terkandung dalam kedua khutbah sama-sama menggunakan JinasGhairu Tam. Dan Jinas yang ditemukan penulis dalam khutbah Wasil bin Atha’lebih banyak jumlahnya disbanding Khubah Thariq bin Ziyad.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu badi’ dalam khutbah Wasil binAtha’ lebih variatif dan lebih banyak dibandingkan khutbah Thariq bin Ziyad sepertiyang telah dijelaskan di atas.
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اﳊﻤﺪ ﷲ أﻧﺰل اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻓﺼﺢ ﻟﺴﺎن و أﻋﺬب ﺑﻴﺎن و ﺟﻌﻠﻪ اﳌﻌﺠﺰات و اﻷﻳﺎت 
و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﱯ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و رﺳﻮل. اﳋﺎﻟﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺟﻴﺎل و ﻣّﺮ اﻟﺰﻣﺎن
ﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺎس  اﻟﺴﻤﺎﺣﺔ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ أﻋﻈﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﺎذﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ و ﺻﻔﻮة اﷲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ اﳍ
ﺟﻬﺎﻟﺔ اﳉﻬﻼء و ﺿﻼﻟﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ ﴰﻮس اﳍﺪى و 
.ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﻈﻼم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و "إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﳌﻮﺿﻮع , و ﺑﻌﺪ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﻔﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﲣّﺼﺺ ﻓﻴﻬﺎ (" دراﺳﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ)واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
.
أّن اﻟﻨﺜﺮ ﰲ زﻣﺎن ﺑﲏ أﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ و ﺑﺎﳋﺼﻮص اﳋﻄﺒﺔ و ﺗﻘﺪﻣﺖ اﳋﻄﺎﺑﺎت 
و اﻟﻘﺎﻋﺪ , ﺔ اﳉﻤﻌﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﳋﻄﺒﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺒ. ﺑﺄﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ
ذﻟﻚﰲ. و اﳊﺎﻛﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻐﺮس روح اﻟﻮﻃﺒﻴﺔ ﻟﺸﻌﺒﺘﻪ, ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻹﺛﺎرة روح اﶈﺎرب
.اﻟﻌﻮاﻃﻒواﺳﺘﺤﻀﺎراﻷﻓﻜﺎرﻟﻨﺸﺮاﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔﻜﻮناﳋﻄﻴﺔ ﺗاﻟﻮﻗﺖ
ﻟﺬا . إّن اﳋﻄﺒﺎء ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ ﳍﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﺒﺘﻬﻢ و ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﻮرﻫﻢ
اﻟﱵﻄﺒﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮساﳋﻳﻘﺎرن ﺧﺼﺎﺋﺺأراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن 
أّﻣﺎ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء . و ﺑﺪﻳﻌﻬﺎ, ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ, اﻷاﻣﺘﻠﻜﺖ 
اﺟﺘﻨﺐ ﺣﺮف اﻟﺮاء و ﻻ . ﺄﺳﻠﻮب اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔﺑاﻣﺘﻠﻜﺖ و اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺎﳌﻨﺰوﻋﺔ ﺣﺮف اﻟﺮاء 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺎرن ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺘﲔ اﻟﱵ ﳍﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ . دﺑﻴﺔﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷ
.أدﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
































و ﻣﻦ ﺧﻄﻮاﺗﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق . ﻓﺄّﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻬﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ
ﲢّﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻠﻤﺔ . ﺑﻦ زﻳﺎد و ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﻋﻦ دراﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ
و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺮد ﻋﻠﻢ
.ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻼﳘﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
:اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﺨﻄﺮت ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ؟ﱵﺧﻄﺒﰲ اﻟﻄﺒﺎقﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ أوﺟﻪ .1
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ؟ﱵﺧﻄﺒﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ أوﺟﻪ .2
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ؟ﱵﺧﻄﺒﰲ اﻟﺴﺠﻊﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ أوﺟﻪ .3
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ؟ﱵﺧﻄﺒﰲ اﻻﻗﺘﺒﺎسﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ أوﺟﻪ .4
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ؟ﱵﺧﻄﺒﰲ اﳉﻨﺎسﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺎ أوﺟﻪ .5
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ت
: و أﻫﺪاﻓﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﱵﺧﻄﺒﰲ اﻟﻄﺒﺎقﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و وﺻﻒ أوﺟﻪ .1
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﱵﺧﻄﺒﰲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و وﺻﻒ أوﺟﻪ .2
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﱵﺧﻄﺒﰲ اﻟﺴﺠﻊﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و وﺻﻒ أوﺟﻪ .3
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﱵﺧﻄﺒﰲ اﻻﻗﺘﺒﺎسﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و وﺻﻒ أوﺟﻪ .4
ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﻃﺎرق ﱵﺧﻄﺒﰲ اﳉﻨﺎسﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ و وﺻﻒ أوﺟﻪ .5

































: ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﻮد ﻧﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﳊﺎل أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: اﻷّول
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪم ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻄّﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﺜﺎﱐ
دراﺳﺔ اﻷدب و اﻟﺒﻼﻏﺔو ﻗﻀﺎﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ 
و ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎب , : اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻏﲑﻫﻢ ﻛﱰﻗﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب و اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت.ج
و , ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻳ
:ﻫﻲ 
1ﻗﺎﺑﻞ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺣﺮف ﺟﺮ ﻟﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﻜﺎﻧﺎ إﺣﺪاﻫﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أو زﻣﺎﻧﻴﺔ أو ﳎﺎزﻳﺔ و ﻫﻨﺎ : ﺑﲔ
2ﲟﻌﲎ ﳎﺎزﻳﺔ
3ﲨﻊ ﻣﻦ أﺳﻠﻮب و ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ و ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ: أﺳﺎﻟﻴﺐ
4"وﻋﻆ"و ﺧﻄﺎﺑﺔ ﲟﻌﲎ ﺧﻄﺒﺔ و ﺧﻄﺒﺎ –ﳜﻄﺐ –ﺧﻄﺐ : ﺧﻄﺒﺔ
(.7991, fisergorPakatsuPtibreneP:ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ), ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨّﻮر, أﲪﺪ ورﺻﺎن ﻣﻨّﻮر1
.191: ص , (ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ, اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت ), ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ, ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري2
(.6002اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺴﻨﺔ , ﲟﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم ﻛﻮﻧﺘﻮر, ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ), اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن, اﻷﺳﺘﺎذ ﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان زﻳﻦ اﻟﻌﺎﱂ3
.681:ص , (6891, دار اﳌﺸﺮق, ﺑﲑوت), اﳌﻨﺠﺪ, ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف4

































ﻳﺘﺤﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﰲ 
.اﻟﺒﺪﻳﻊ و ﻳﺘﺨّﺼﺺ ﰲ  اﻟﻄﺒﺎق و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﺴﺠﻊ و اﻻﻗﺘﺒﺎس و اﳉﻨﺎسﻋﻠﻢ 
ﻊ ﰲ أّن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳ
و اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺒﺎق . أﻧﻮاع اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و ﻫﻲ اﻹﻗﺘﺒﺎس و اﳉﻨﺎس و اﻟﺴﺠﻊ
و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء 
.و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.خ
و ﺑﻌﺪ أن ﻓّﺘﺶ . إن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻜﺘﺐ أو اﳌﺮاﺟﻊ 
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ , 
ﻓﻬﺬﻩ  . اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻷﺧﺖ أﻧﻴﺲ ﻓﺮداﻳﺎﱐ" ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس".1
ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . 5002ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴأﻣﺒﻴﻞ 
ﻋﻦ اﳌﻌﺎﱐ اﶈﺘﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﺒﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﲝﺜﺘﻬﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ أي اﳋﻄﺒﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ 
ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس
اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺳﻴﺴﻜﺎ " اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ ﲝﺮف اﻟﺮاء".2
. إﻧﺪارﺗﻴﻚ
ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ . 2102ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔ 
ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻟﻔﻈﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ 
ﺳﻴﻠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ
































اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ اﻷﺧﺖ " اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء"واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ .3
ﲝﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﰲ . ﺳﻴﱵ ﻣﺎردﻳﺎﻧﺎ
" ﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺗﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺧﻄ. 4102
"اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء
ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻨﻤﺮة اﻷوﱃ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد وﻟﻜﻦ ﳎﺎل 
أّﻣﺎ اﻟﻨﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻓﻤﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻠﻴﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ . . اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ
ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻷﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺻﻮر . واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء
و ﻫﺬﻩ . اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ
.اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺎوي ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﲝﺚ ﻓﻴﻬﺎ


































اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ و أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ:اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﻄﺒﺔ. 1
ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻨﺜﺮ ﺑﻜﺎﻣﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎة و ﲨﻞ , اﳋﻄﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻷدب ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺪ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ
أو ﻟﻴﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪة أو . ﻳﻠﻴﻘﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻟﻴﺆﻛﺪﻫﻢ رأﻳﺎ أو ﻓﻜﺮة. ﻣﻮزوﻧﺔ و ﻣﺴﺠﻮﻋﺔ
و ﻳﻌﺪد ﻣﺂﺛﺮﻫﺎ و ﻣﺎ ﺗﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ و , و ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺧﻄﻴﺐ ﻳﻨﻔﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﻬﺎ. ﻋﻈﺔ
ﺣﱴ إذا ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ازدادت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪﻳﻦ و إﻋﻼم اﻟﻨﺎس ﺑﺄواﻣﺮ . ﺴﺐ و ﻧﺼﺮﻧ
1. و ﱂ ﺗﻄﻞ إﻻ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي, ﻟﻜﻦ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻇﻠﺖ ﻗﺼﲑة. ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﻄﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, اﳋﻠﻴﻔﺔ
2.ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻠﻌﺮب ﺧﻄﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ و ﻋﺼﺮي ﺻﺪر اﻹﺳﻼم و ﺑﲏ أﻣﻮﻳﺔ
3.و إﺑﻼﻏﺎ ًﻷواﻣﺮ اﻟﺪوﻟﺔ, و اﺳﺘﻌﺪادا ًﻟﻠﻬﺠﻮم, ﺣﺜّﺎ ًﻋﻠﻰ اﳊﺮوب, اﳋﻄﻴﺐ
اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﲏ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ و ﺗﻔﺼﺢ اﻟﻠﺴﺎن و ﻻ ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب 
, ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻤﻴﻠﻬﻢ. و ﻗﺎم ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻴﻪ, اﳋﻄﻴﺐ ﻧﺎﺟﺤًﺎ ﰲ ﻗﺼﺪﻩ ﺣﱴ ﻳﻘﻨﻊ ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ
.و ﻳﺪﻓﻊ ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ, و ﳛﺮك ﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﻋﻬﻢ
ﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻢ أداة ﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻓﺎﳋﻄﺎﺑ, 
و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻠﻮب , و ﻫﻲ ﰲ اﻟﻠﺤﺮب وﺳﻴﻠﺔ ﻷﺛﺎرة اﳊﻤﻴﺔ. و اﺷﺎﻋﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ, و ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮل, اﻟﻨﻔﻮس
4.و ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﺰاﺋﻢ و دﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﻀﺎل و اﻟﻜﻔﺎح
.204: ص , (م3991, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﺑﲑوت )اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب , ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ1
.521:ص , (م6891, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ, دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ : ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﻦ , ﳏﺮوس ﻣﻨﺸﺎوى اﳉﺎﱃ2
.304: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ3
































و اﳋﻄﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻋﻪ اﳋﻄﻴﺐ ﺑﻐﻴﺔ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻬﻮر اﳌﺘﻠﻘﲔ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ 
و ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺑﻀﻌﺔ أﺳﻄﺮ أم ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺜﲑة ﻓﺄﻧﻪ . ﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎلاﻟﻔﺮد ﻟﻠ
و ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ . و ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎول اﳋﻄﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ واﺣًﺪا أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺪة. ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻄﺒﺔ
5.و ﻟﻪ أن ﻳﺮاوح ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻴًﻌﺎ, ﺧﻄﺒﺘﻪ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﺮﺳﻞ أو اﳌﺰدوج أو اﳌﺴﺠﻮع
ﳋﻄﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺸﻮر ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻓﺼﻴﺢ ﲨﻴًﻌﺎ ﻣﻦ و ﻣﻔﻬﻮم ا
7.و أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺎﳋﻄﺒﺔ ﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﻠﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﳋﻄﻴﺐ6.اﻟﻨﺎس ﻷﻗﻨﺎﻋﻬﻢ
و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻘﻮل أن اﳋﻄﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ 
.ﻟﻠﺘﺄﺛﲑﻫﻢ إﱃ اﻟﺸﻲءاﳋﻄﻴﺐ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ
أﻗﺴﺎم اﻟﺨﻄﺒﺔ.2
, اﳋﻄﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ, إﳘﻬﺎ اﳋﻄﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, و ﻳﻘﺴﻢ اﻷدﺑﺎء اﳋﻄﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺻﻮﻋﻬﺎ إﱃ أﻧﻮاع
8. و ﺧﻄﺐ اﶈﺎﻓﻞ
اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.أ
و ﺗﺒﻌﻪ . و ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ أول ﺧﻄﻴﺐ ﳍﺎ, ارﺗﺒﻄﺖ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻈﻬﻮر اﻹﺳﻼم
و ﻫﻲ 9.ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻮﻋﻆ و اﻹرﺷﺎد و ﺷﺮح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. , اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون
و دﻓﻌﻬﺎ إﱃ , ﺗﻠﻚ اﳋﻄﺐ اﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ و اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻮﻋﻆ ﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﻮس
11.و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺧﻄﺐ اﳉﻤﻊ و اﻷﻋﻴﺎد01و ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮ, اﳋﲑ
: ص , (0791, ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت و اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔﻣﻦ)ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ4
. 64- 54
504: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ5
.342: ص , (4002, ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﺔ, ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن)ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ , إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ و آﺧﺮون6
.3911: ص , , (م3002, دار اﳊﺪﻳﺚ: ﻟﻘﺎﻫﺮة ا)ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب, اﺑﻦ ﻣﻨﻄﻮر7
.64: ص , ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ8
804: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ9
64: ص , ﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ01
804: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ11
































ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﻮا ﻋﻈﻤﺘﻪ و ﻗﺪرﺗﻪ و , و ﻳﺼﻠﻬﻢ ﺑﺎﷲ, ﻨﺎسو ﻏﺎﻳﺔ اﳋﻄﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺄرواح اﻟ
و , و اﻟﺰﻫﺪ ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ, و ﻳﻘﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ و ﺣﺴﻦ اﻻﻧﻘﻴﺎد, ﻳﻌﻈﻤﻮا ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
21.اﻟﺘﺒﺘﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﲣﻀﻊ و ﻣﺬﻟﺔ
اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺣّﺾ و , و اﺷﱰﻃﻮا اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮاﺿﺢ. و ﻣﺎ زاﻟﺖ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺰدﻫﺮة
و أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﳊﻤﺪﻟﺔ و اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ و اﻟﺼﻼة . ﻣﻊ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﻴﺔ و أﺣﺎدﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ, و وﻋﻴﺪو وﻋﺪ , زﺟﺮ
31.و ﻗﺪ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺧﻄﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮّﻋﺎظ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻲ. ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻄﻔﻰ
اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.ب
و , و ﻛﺜﺮت اﻷﺣﺪاث, ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﺿﻄﺮﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
41.و ﺗﻀﺎرﺑﺖ اﻷﺣﺰاب, ﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺳﺎد ا
و اﻻﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ , ﻓﻜﻞ أﻣﺔ ﻫﻨﺎك ﲢﺘﺎج إﱃ اﳋﻄﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ و اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ, اﻟﺪول
ﳍﺬا رأﻳﻨﺎﻫﺎ , ﺘﺎج إﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺮأيو ﻟﻜﻦ ارﺗﻘﺎء اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳛ51.ﻓﻴﻬﺎ
61.ﻣﺰدﻫﺮة ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻴﺢ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي
71.
ﺧﻄﺐ اﶈﺎﻓﻞ.ج
ﻤﻌﺎت ﺗﻌﺪ ﻟﺘﻜﺮﱘ اﻟﻌﻈﻤﺎء أو اﻻﺑﺘﻬﺎج ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ 
و ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺪ 81.ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻛﺎﳌﺪارس و اﳌﺸﺘﺴﻔﻴﺎت و ﳓﻮﻫﺎ
91.اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺐ اﻟﻨﻜﺎح
64: ص , ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ21
804: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ31
804: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ41
64: ص , ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮﻋﺒﺪ 51
904: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ61
74: ص , ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ71
74: ص , ﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ81
014: ص , اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﳒﻲ91
































و ﻧﺼﺎﻋﺔ , و ﻫﻲ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻮﺿﻮح, ﻫﺬﻩ أﺷﻬﺮ أﻧﻮاع اﳋﻄﺎﺑﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮ
ﻓﺄن ذﻟﻚ ﻳﻬﻲء ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﲔ ﺣﺴﻦ , وﺟﻮدة اﳌﻮاﻗﻒ, و ﻗﺼﺮ اﻟﻔﻮاﺻﻞ, و ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﻜﺮة, اﻷﺳﻠﻮب
02.و دوام اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻼﻟﺔ أو ﺳﺄم, اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
و ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﲤﺜﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺼﻮر , و ﰲ اﻟﺮﻏﻢ أن أﻗﺴﺎم اﳋﻄﺒﺔ ﻛﺜﲑ
.اﻷﺧﺮى أﻳﻀﺎ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺜﺮ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
:12ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
. ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ و ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ اﻟﺬﻫﻦ دون ﻗﻴﻮد ﻓﻨﻴﺔ .1
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ ﻧﻔﺲ وﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﺧﻮاﻃﺮ وﻣﺸﺎﻋﺮ واﻧﻔﻌﺎﻻت وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻮزن .2
.أو ﻗﺎﻓﻴﺔ ، وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳋﻴﺎل ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ
.اﻟﻨﺜﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎﻃﺐ.3
.ﺷﻜﻞ وأﺳﻠﻮب ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑ .4
.ﺘﺠﺎرب اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺷﻜﻞ أدﰊ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟ.5
.اﻟﻨﺜﺮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ .6
و ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﰲ اﻟﻌﻤﻮم ﲟﺎ , أﻧﻮاع اﻟﻨﺜﺮ ﲣﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ زﻣﻦ إﱃ ّاﺧﺮ
ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ , و ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ذات ﻃﻮل ﻣﻌﺘﺪل: اﳌﻘﺎﻟﺔ-: ﻳﻠﻲ
و ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳﺼﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ او ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﳉﻤﻬﻮر ﳏﺪد : اﳋﻄﺎﺑﺔ-. ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
أو , و ﻫﻲ ﺳﺮد واﻗﻌﻲ أو ﺧﻴﺎﱄ ﻷﻓﻌﺎل ﺑﻘﺼﺪ إﺛﺎرة اﻻﻫﺘﻤﺎم و اﻹﻗﻨﺎع: اﻟﻘﺼﺔ- . اﻹﻗﻨﺎع و اﻟﺘﺄﺛﲑ
و ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﻓﻜﺮة أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮار : اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ-. ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ أو اﻟﻘﺮاء
74: ص , ﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ و ﺗﺎرﳜﻪ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺮ02
اﻟﻨﺜﺮ_ﺗﻌﺮﻳﻒ/moc.3oodwam//:ptth12
































اﻟﻨﺜﺮ - : ﱃو ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﻏﺮاﺿﻪ و ﻓﻨﻮﻧﻪ إ. ﻳﺪور ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
و ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﻬﻮﻟﺔ و ; اﻟﻨﺜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ-. و ﳝﺘﺎز ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة و اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺰﺧﺮف; اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﳝﺘﺎز ﺑﺘﺨﲑ اﻟﻠﻔﻆ و ; اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﰊ-. و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﻷدﻟﺔ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ, اﻟﻮﺿﻮح
. 22اﻟﺘﺄﻧﻖ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎرات
ﻧﺜﺮ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ -2. اﻹﺳﻼم و اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔﻧﺜﺮ ﺻﺪر-1ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﳌﺸﺮق 
و اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ ﻧﺜﺮ ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ ﯨﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ )ﻧﺜﺮ اﺑﻦ اﳌﻘﻔﻊ -3. اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ أواﺧﺮ ﯨﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ
ﻧﺜﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺬي ﺳﺎد - 6. ﻧﺜﺮ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ-5. ﻧﺜﺮ اﳉﺎﺣﻆ-4( ﺑﺴﻂ اﳌﻌﺎﱐ و ﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ
.32ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس
ﻃﻮر - أ: و ﻫﻲ, ﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ و ﻗﺪ اﺟﺘﺎز اﻟﻨﺜﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺛﻼﺛﺔ اﻃﻮاراﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﲏ ﰲ اﻟ
ﻃﻮر - ب. ﺣﻴﺚ ﻇﻞ اﻟﻨﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﳓﻄﺎط و اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ; اﻟﺒﻌﺚ و اﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻃﻮر اﻟﻨﻬﻀﺔ - ج. و ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺮر ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺎﻣﺎ, ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ; اﶈﺎوﻻت اﶈﻤﻮدة




































ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس.2
و ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ و اﷲ إﻻ , اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ وراﺋﻜﻢ و اﻟﻌﺪّو أﻣﺎﻣﻜﻢ, أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻳﻦ اﳌﻔﺮ
و ﻗﺪ , و اﻋﻠﻤﻮ أﻧﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة أﺿﻴﻊ ﻣﻦ اﻷﻳﺘﺎم ﰲ ﻣﺄدﺑﺔ اﻟّﻠﺌﺎم. اﻟﺼﺪق و اﻟﺼﱪ
و , و أﻧﺘﻢ ﻻ وزر ﻟﻜﻢ إﻻ ﺳﻴﻮﻓﻜﻢ, و أﺳﻠﺤﺘﻪ و أﻗﻮاﺗﻪ ﻣﻮﻓﻮرة, اﺳﺘﻘﺒﻠﻜﻢ ﻋﺪوّﻛﻢ ﲜﻴﺸﻪ
و , ﻻ أﻗﻮات إﻻ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﻳﺪي ﻋﺪوّﻛﻢ و إن اﻣﺘّﺪت ﺑﻜﻢ اﻷﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻓﺘﻘﺎرﻛﻢ
, و ﺗّﻮﺿﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ رﻋﺒﻬﺎ ﻋﻨﻜﻢ اﳉﺰأة ﻋﻠﻴﻜﻢ, ﱂ ﺗﻨﺠﺰوا ﻟﻜﻢ أﻣﺮا ذﻫﺐ رﳛﻜﻢ
ﻓﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﺑﻪ , ن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻛﻢ ﲟﻨﺎﺟﺰة ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔﻓﺎدﻓﻌﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺧﺪﻻ
و إن اﻧﺘﻬﺎز اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻓﻴﻪ ﳌﻤﻜﻦ إن ﲰﺤﺘﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺎﳌﻮت و إﱐ . إﻟﻴﻜﻢ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﳊﺼﻴﻨﺔ
ﱂ أﺣﺬرﻛﻢ أﻣﺮا أﻧﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻨﺠﻮة و ﻻ ﲪﻠﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ أرﺧﺺ ﻣﺘﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮس أﺑﺪأ 
ﻓﻼ . اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﺎﻷرﻓﻪ اﻷﻟﺬ ﻃﻮﻳﻼو اﻋﻠﻤﻮا أﻧﻜﻢ إن ﺻﱪﰎ ﻋﻠﻰ أﺷّﻖ ﻗﻠﻴﻼ. ﺑﻨﻔﺴﻲ
و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻜﻢ ﻣﺎ أﻧﺸﺄت –ﺗﺮﻏﺒﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻓﻤﺎ ﺣّﻈﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺄوﻓﺮ ﻣﻦ ﺣّﻈﻲ 
ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة ﻣﻦ اﳋﲑات اﻟﻌﻤﻴﻤﺔ و ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺒﻜﻢ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ 
ﺎرﺗﻴﺎﺣﻜﻢ ﻟﻠﻄّﻌﺎن و اﻷﺑﻄﺎل ﻋﺮﺑﺎﻧﺎ و رﺿﻴﻜﻢ ﳌﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة أﺻﻬﺎرا و أﺧﺘﺎﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﺑ
اﺳﺘﻤﺎﺣﻜﻢ ﲟﺠﺎﻟﺪة اﻷﺑﻄﺎل و اﻟﻔﺮﺳﺎن ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻐﻨﻤﻬﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دوﻧﻪ و ﻣﻦ دون 
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺳﻮاﻛﻢ و اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وّﱄ إﳒﺎدﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻢ ذﻛﺮا ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ و اﻋﻠﻤﻮا أﱐ 
ﻘﻮم أّول ﳎﻴﺐ إﱃ ﻣﺎ دﻋﻮﺗﻜﻢ إﻟﻴﻪ و أﱐ ﻋﻨﺪ ﻣﻠﺘﻘﻲ اﳉﻤﻌﲔ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻏﻴﺔ اﻟ
ﻓﺎﲪﻠﻮا ﻣﻌﻲ ﻓﺈن ﻫﻠﻜﺖ ﺑﻌﺪﻩ  ﻓﻘﺪ ﻛﻔﻴﺘﻢ أﻣﺮﻩ و ﱂ . ﻓﻘﺎﺗﻠﻪ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ(( ﻟﺬرﻳﻖ))
و إن ﻫﻠﻜﺖ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﱄ إﻟﻴﻪ ﻓﺎﺧﻠﻔﻮاﱐ ﰲ , ﻳﻌﻮزﻛﻢ ﺑﻄﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺴﻨﺪون أﻣﻮرﻛﻢ إﻟﺒﻴﻪ
52.ﻋﺰﳝﱵ ﻫﺬﻩ و اﲪﻠﻮا ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ و اﻛﺘﻔﻮا ﳍﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة ﺑﻘﺘﻠﻪ
.282: ص, ﺟﻮاﻫﺮ اﻷداب ﰲ أدﺑﻴﺎت و إﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب, أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳍﺎﴰﻲ52
































ﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاءﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ا.3
ﳛﻮﻳﻪ زﻣﺎن، وﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن، وﻻ ﻳﺆودﻩ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ، وﱂ ﳜﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻖ، ﺑﻞ 
أﻧﺸﺄﻩ اﺑﺘﺪاﻋﺎ،ً وﻋﺪ ﻟﻪ اﺻﻄﻨﺎﻋﺎ،ً ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ وﲤﻢ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، وأوﺿﺢ ﺣﻜﻤﺘﻪ، 
ﻋﻠﻰ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ، ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻘﺐ ﳊﻜﻤﻪ، وﻻ داﻓﻊ ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ، ﺗﻮاﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﺪل 
ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ، وذل ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻪ، ووﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻀﻠﻪ، ﻻﻳﻌﺰب ﻋﻨﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ وﻫﻮ 
اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ، وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ وﺣﺪﻩ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ، إﳍًﺎ ﺗﻘﺪﺳﺖ أﲰﺎؤﻩ وﻋﻈﻤﺖ 
ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻮع، ﻓﻼ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻷوﻫﺎم، وﻻ آﻻؤﻩ، ﻋﻼ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت ﻛﻞ ﳐﻠﻮق، وﺗﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﺷﺒﻪ  
ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮل وﻻ اﻷﻓﻬﺎم، ﻳُﻌﺼﻰ ﻓﻴﺤﻠﻢ، وﻳﺪﻋﻰ ﻓﻴﺴﻤﻊ، وﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدﻩ، 
وأﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎدة ﺣﻖ، وﻗﻮل ﺻﺪق، ﺑﺈﺧﻼص ﻧﻴﺔ، . وﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺌﺎت وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن
وﺻﺪق ﻃﻮﻳﺔ، أن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪﻩ وﻧﺒﻴﻪ، وﺧﺎﺻﺘﻪ وﺻﻔﻴﻪ، اﺑﺘﻌﺜﻪ إﱃ ﺧﻠﻘﻪ 
ﺎﻟﺒﻴﻨﺎت واﳍﺪى ودﻳﻦ اﳊﻖ، ﻓﺒﻠﻎ ﻣﺄﻟﻜﺘﻪ، وﻧﺼﺢ ﻷﻣﺘﻪ، وﺟﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﰲ ﺑ
اﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ، وﻻ ﻳﺼﺪﻩ ﻋﻨﻪ زﻋﻢ زاﻋﻢ، ﻣﺎﺿﻴﺎ ًﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻪ، ﻣﻮﻓﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ، ﺣﱴ أﺗﺎﻩ 
ﻓﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ أﻓﻀﻞ وأزﻛﻰ، وأﰎ وأﳕﻰ، وأﺟﻞ وأﻋﻠﻰ . اﻟﻴﻘﲔ
.أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ، وﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ، وأﺿﻌﺎف ذﻟﻚ، إﻧﻪ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪﺻﻼة ﺻﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮة 
. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻧﻴﻜﻢ ﻣﻨﻪ، وﻳﺰﻟﻔﻜﻢ ﻟﺪﻳﻪ، ﻓﺈن ﺗﻘﻮى اﷲ أﻓﻀﻞ زاد، وأﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎد
وﻻ ﺗﻠﻬﻴﻨﻜﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﺎ وﺧﺪﻋﻬﺎ، وﻓﻮاﺋﻦ 
ﻗﻠﻴﻞ، وﻣﺪة إﱃ ﺣﲔ، وﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺰول، ﻓﻜﻢ ﻋﺎﻳﻨﺘﻢ ﻣﻦ أﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎ، وﻛﻢ ﻧﺼﺒﺖ 
ﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎ، وأﻫﻠﻜﺖ ﳑﻦ ﺟﻨﺢ إﻟﻴﻬﺎ واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أذاﻗﺘﻬﻢ ﺣﻠﻮا،ً وﻣﺰﺟﺖ ﳍﻢ 
ﻔﻮا اﳊﺠﺎب، أﻳﻦ اﳌﻠﻮك اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻨﻮا اﳌﺪاﺋﻦ، وﺷﻴﺪوا اﳌﺼﺎﻧﻊ، وأوﺛﻘﻮا اﻷﺑﻮاب، وﻛﺎﺛ. ﲰﺎ ً
































وأﻋﺪوا اﳉﻴﺎد، وﻣﻠﻜﻮا اﻟﺒﻼد، واﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺘﻼد، ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﲟﺨﻠﺒﻬﺎ، وﻃﺤﻨﺘﻬﻢ ﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎ، 
اﻟﻠﺤﻮد، وأﻛﻠﻬﻢ اﻟﺪود، وأﺻﺒﺤﻮا ﻻﺗﻌﺎﻳُﻦ إﻻ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ، وﻻ ﲡﺪ إﻻ ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ، وﻻ ﲢﺴﺲ 
.ﻬﻢ أﺣﺪ وﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﳍﻢ ﻧَﺒﺴﺎ ًﻣﻨ
ﻓﺘﺰودوا ﻋﺎﻓﺎﻛﻢ اﷲ ﻓﺈن أﻓﻀﻞ اﻟﺰاد اﻟﺘﻘﻮى، واﺗﻘﻮا اﷲ ﻳﺎ أوﱃ اﻷﻟﺒﺎب ﻟﻌﻠﻜﻢ 
ﺟﻌﻠﻨﺎ اﷲ وإﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﻮاﻋﻈﻪ، وﻳﻌﻤﻞ ﳊﻈﻪ وﺳﻌﺎدﺗﻪ، وﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ . ﺗﻔﻠﺤﻮن
إن أﺣﺴﻦ . اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ أﺣﺴﻨﻪ، أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ وأوﻟﺌﻚ ﻫﻢ أوﻟﻮا اﻷﻟﺒﺎب
ﻗﺼﺺ اﳌﺆﻣﻨﲔ، وأﺑﻠﻎ ﻣﻮاﻋﻆ اﳌﺘﻘﲔ ﻛﺘﺎب اﷲ، اﻟﺰﻛﻴﺔ آﻳﺎﺗﻪ، اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ، ﻓﺈذا ﺗﻠﻲ 
.
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻔﺘﺎح . أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻘﻮي، ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻐﻮي، إن اﷲ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ
.ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا ًأﺣﺪﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ، اﷲ اﻟﺼﻤﺪ، ﱂ ﻳﻠﺪ وﱂ ﻳﻮﻟﺪ، و . اﳌﻨﺎن
ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ وإﻳﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﳊﻜﻴﻢ، وﺑﺎﻵﻳﺎت واﻟﻮﺣﻲ اﳌﺒﲔ، وأﻋﺎذﻧﺎ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ 
62.وأﻗﻮل ﻣﺎ ﺑﻪ أﻋﻈﻜﻢ، وأﺳﺘﻌﺘُﺐ اﷲ ﱄ وﻟﻜﻢ. وأدﺧﻠﻨﺎ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ. اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ. ب
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. 1
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل و اﻹﻧﺘﻬﺎء ﺑﻘﺎل ﺑﻠﻎ ﻓﻼن . ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ
و ﺗﻘﻊ ﰲ اﻻﺻﻄﻼخ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم . ﻣﺮادﻩ اذا وﺻﻞ اﻟﻴﻪ  و ﺑﻠﻎ اﻟﺮﻛﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ اذا اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻴﻬﺎ
72.  و اﳌﺘﻜﻠﻢ
: و ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
284: ص ( 3391ﺳﻨﺔ , اﻟﻘﺎﻫﺮة), ﲨﻬﺮة ﺧﻄﺐ اﻟﻌﺮب, أﲪﺪ زﻛﻲ ﺻﻔﻮت62
, اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ: ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ ),ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺣﻀﺮات ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﻒ  و ﳏﻤﺪ ﺑﻚ ذﻳﺎب  و اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم و ﳏﻤﺪ اﻓﻨﺪى  ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻚ ﳏﻤﺪ72
401: ص ( ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ 
































ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﺣﱴ ﻳﻜﻮن , ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. 1
ﻓﻨﻌﺮف , ﻓﻴﻪ ﳓﱰز ﻋﻦ اﳋﻄﺎء ﰲ ﺗﺄدﻳﻪ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد, وﻗﻒ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪ
و اﻹﳚﺎز ﺣﻴﻨﺎ و , و اﳊﺪف و اﻟﺬﻛﺮ, اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻘﺪﱘ و اﻟﺘﺄﺧﲑ
82. و إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ, و اﻟﻔﺼﻞ  و اﻟﻮﺻﻞ, اﻹﻃﻨﺎب آﺧﺮ
أو أوﺿﺢ , ﻳﻘﺎل ﻓﻼن أﺑﲔ ﻣﻦ ﻓﻼن, اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺸﻒ و اﻻﻳﻀﺎح, ﺎنﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴ. 2
و ﰲ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ إﺑﺮاز اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﺻﻮر . ﻣﻨﻪ ﻛﻼﻣﺎ
و . ﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل, و ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ ﰲ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ, ﳐﺘﻠﻔﺔ
92. ﻳﺔ
ﺗﻘﻮل , اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺨﱰع ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ و ﻻ اﺣﺘﺪاء ﻣﺘﻘﺪم: ﻟﻐﺔ , ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ. 3
(. ﻗﻞ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ  ﺑﺪﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ : )و ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ , ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺪع, ﺑﺪع اﻟﺸﻲء و أﺑﺪﻋﻪ: 
ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ و اﳌﺰاﺑﺎ اﻟﱴ ﺗﻜﺴﺐ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ و ﻗﺒﻮﻻ ﺑﻌﺪ  : و اﺻﻄﻼﺣﺎ 
اﳊﺎل اﻟﱴ ﻳﻮرد ﻓﻴﻬﺎ و وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ 
03. اﻟﻌﻠﻤﲔ اﻟﺴﻠﻔﲔ
أول ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺒﺪﻳﻊ . اﳌﺒﺪع: و اﻟﺒﺪﻳﻊ , أﻧﺸﺄﻩ و ﺑﺪأﻩ: اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﺪع اﻟﺸﻲء 
و ﻫﻮ ﻓﻴﻤﺎ زﻋﻤﻮا أول ﻣﻦ ﻗﺎل اﻟﺸﻌﺮ  : " اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮل أﰊ اﻟﻔﺠﺮ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ 
و أﺷﻬﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ أﺑﻮ ﲤﺎم , و ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ, و ﻫﻮ ﻟﻘﺐ ﻫﺬا اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﻠﻄﻴﻒ,اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺒﺪﻳﻊ
13".ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﻣﺬﻫﺒﺎ واﺣﺪا ﻓﻴﻪ, اﻟﻄﺎﺋﻲ
اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ  ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺤﺚ  ﺑﻪ وﺟﻮﻩ  ﺗﻔﻴﺪ  اﳊﺴﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳌﻘﺎم و 
و ﺗﻔﻴﺪ ﰲ إﻇﻬﺎر . ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﱵ ﻋﻠﻤﻲ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎنو ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ  . وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮام
14ص ( 3991, اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت ), ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ82
702ص , ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ92
813ص , ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ03
562ص ( 1791, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻟﺒﻨﺎن –ﺑﲑوت ) , اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ: اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي13
































و إن وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺰاﺋﺪ إﻣﺎ . و ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺪﱟ , روﻧﻖ اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﻳﻠﺞ اﻷذن ﺑﻐﲑ إذن
و إﻣﺎ راﺟﻌﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ , راﺟﻌﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﲎ أﺻﺎﻟﺔ و إن ﻛﺎن ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺒﻌﺎ
ﺑﺪع اﻟﺸﻲء و : ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ . اﳌﺨﱰ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ: و اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻐﺔ. اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺬﻟﻚ
و ﻛﺎن ﲨﻠﺔ ﻣﺎ (. ﻫـ372ت )و أول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻓﻴﻪ اﺑﻦ اﳌﻌﺘّﺰ . أي اﺧﱰاﻋﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل, أﺑﺪﻋﻪ
و ... اﺑﻦ ﺣﺠﺔ, اﳊﻠﻲ, اﺑﻦ رﺷﻴﻖ, اﻟﻌﺴﻜﺮي, ﻗﺪاﻣﺔ: ﰒ وزادو ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ . ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋﺎ
23(.اﻧﻈﺮﻫﺎ)اﻟﺸﻌﺮاء  ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻧﻈﻢ 
و , و ﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺪع اﻟﺸﻲء, اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳌﺨﱰع  اﳌﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ  ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ و اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ و . أﺑﺪﻋﻪ اﺧﱰﻋﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ
33.ل و وﺿﻮح دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاد
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﺑﻊ و ﻫﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ  " اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ" و ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
43.و إﻧﺎ ذاﻛﺮون ﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻃﺮﻓﺎ, و ﻋﻠﻰ ﳏﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ, ﻛﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﳏﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ
اﳌﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل و ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم , و ﰲ ﻗﻮل أﺧﺮ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﲎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﲢﺴﲔ 
53.اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﺒﲑ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ و " ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( ﻫـ 456-)و ﺳﺎر اﺑﻦ أﰊ اﻻﺻﺒﻊ اﳌﺼﺮى 
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﳕﺎ ذﻛﺮ , ﱃ ﺧﻄﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ" ﺑﺪﻳﻊ اﻟﻘﺮآن"و " اﻟﻨﺜﺮ و ﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن
571ص, اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﺟﻨﺠﻲ23
682ص, ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ‘ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ33
362ص ( ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ, دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ ), اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ, ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ43
031ص , ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺣﻀﺮات ﺣﻨﻔﻲ53
































و ﻫﺬﻩ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎرة و اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ و اﻟﻨﻮادر و اﻟﺘﻨﻜﻴﺖ و اﻟﺘﺨﻴﲑ
63.ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ, اﻟﻔﻨﻮن ﻻ ﲣﺺ اﻟﺒﺪﻳﻊ وﺣﺪﻩ
و ﻗﺎل ﰲ , ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و ﻫﻮ اﶈﺴﻨﺎتو زاد اﺑﻦ اﳌﺎﻟﻚ  ﺑﺄّن اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
, ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ: ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
73.و اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ذﻟﻚ و أدﺧﻠﻮا ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻮاب ﰲ ﺑﻌﺾ, ﻣﺘﻌﺪدة
, ﻫـ472ﰱ ﺳﻨﺔ أول ﻣﻦ دون ﻗﻮاﻋﺪﻩ و وﺿﻊ أﺻﻮﻟﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻌﺘﺰ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﳌﺘﻮ ( واﺿﻌﻪ)
ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋﺎ " اﻟﺒﺪﻳﻊ" ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺼﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت و أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﺑﺎﺳﻢ 
ﻣﺎ ﲨﻊ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﺒﺪﻳﻊ أﺣﺪ وﻻ ﺳﺒﻘﲏ إﱃ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻣﺆﻟﻒ و ﻣﻦ رأى إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ : )و ﻗﺎل 
(. اﶈﺴﻦ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ
ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋﺎ زﻳﺎدة ﻣﺎ ( ﻧﻘﺪ ﻗﺪاﻣﻪ)ﰒ أﻟﻒ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﲰﺎﻩ 
. أﻣﻼﻩ اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ
, ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻳﺴﲑة  ﻣﻦ اﺑﺘﻜﺎرﻩ, و ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎء ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻮﺻﻠﻲ ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﺳﺎﻟﻔﻪ
و ﻫﻜﺬا ارﺗﻘﺖ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺻﻌًﺪا و زﻳﺪت اﻷﻧﻮاع و ﻛﱪت اﻟﺒﺪﻳﻌﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺒﺪﻳﻌﺔ اﺑﻦ ﺣﺠﺔ 
" ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب"ﺎب ﲰﺎﻩ اﳊﻤﻮي و ﻗﺪ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﻛﺘ
83.اﳌﺎءﺋﺔ و اﻟﺴﺘﲔ ﻧﻮﻋﺎ
و ﺑﻌﺪ أن ﻧﻈﺮت  اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻵراء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﺘﻘﻮل أن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
. و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺎن اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ, وﺟﻮﻩ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻼم ﻟﻔﻈﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ
ﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊﻣﺒ.  ب
302ص ( 5791, دار اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن ), اﻟﺒﺪﻳﻊ–اﻟﺒﻴﺎن : ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ , أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب63
402-202ص, اﻟﺒﺪﻳﻊ–اﻟﺒﻴﺎن : ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ , أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب73
913-813ص , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ83
































: و ﻫﻮ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ , ﺗﻨﻘﺴﻢ  اﳌﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﶈﺴﻨﺎت
و إن ﻛﺎن , , ﳏﺴﻨﺎت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ : )اﻟﻠﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ﻳﺴﺮ و ﻳﻌﻠﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﲢﺴﲔ
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳜﻔﻮن و : و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ ﲟﺎ ﻳﺮادﻓﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﺜﻠﻪ , 93(نﻳﺴﺮون و ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮ 
, ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ, اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ, اﻟﻄﺒﺎق, و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻮرﻳﺔ. ﱂ ﻳﺘﻐﲑ اﶈﺴﻦ اﳌﺬﻛﻮر, ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮون
. أﺳﻠﻮب اﳊﻜﻴﻢ, ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪح ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺬم و ﻋﻜﺴﻪ
اﻟﻠﻔﻆ أﺻﺎﻟﺔ و إن ﺣﺴﻨﺖ اﳌﻌﲎ , ﳏﺴﻨﺎت ﻟﻔﻈﻴﺔ
: ) أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻛﺎﳉﻨﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ , ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ, 04(ﺳﺎﻋﺔ
و ﻳﻮم ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻘﺴﻢ : ﻴﻞ ﻓﻠﻮ ﻗ, ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻪ زال ذﻟﻚ اﶈﺴﻦ
. و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﳉﻨﺎس و اﻹﻗﺘﺒﺎس و اﻟﺴﺠﻊ. 
اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ -1
و أﻫﻢ اﻟﻨﺎﺛﺮ و اﻟﺸﺎﻋﺮ , ﻟﻜﻨﺎ رأﻳﻨﺎ أﻻ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ اﺷﺘﻬﺮ أﻣﻮر, اﶈﺴﻨﺎت  اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺜﲑة
: ﻋﻠﻤﻪ 
اﻟﻄﺒﺎق
ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ , و اﺻﻄﻼﺣﺎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ, ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﳉﻤﻊ 
أو ﻣﺎ , اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻀﺎد أو اﻹﳚﺎب و اﻟﺴﻠﺐ أو اﻟﻌﺪم  و اﳌﻠﻜﺔ أو اﻟﺘﻀﺎﻳﻒ
77ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 93
55ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ 04
































أو اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﻊ و ﺿﺪﻩ 14و ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﳎﺎزﻳﺎ, ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ
. ﰲ اﻟﻜﻼم
و ﳘﺎ ﻗﺪ . ﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲎو اﻟﻄﺒﺎق ﻋﻨﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ﻫﻮ ا
: ﻳﻜﻮﻧﺎن 
24( ﻫﻮ اﻷول و اﻷﺧﺮ و اﻟﻈﻬﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ: ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﳓﻮ , اﲰﲔ* 
و أﻧﻪ ﻫﻮ أﻣﺎت و # و أﻧﻪ ﻫﻮ أﺿﺤﻚ و أﺑﻜﻰ : ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﳓﻮ , أو ﻓﻌﻠﲔ* 
34(أﺣﻴﺎ 
44(ﺑﺎﳌﻌﺮوف و ﳍّﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﻦ ّ: ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﳓﻮ , أو ﺣﺮﻓﲔ* 
54(و ﻣﻦ ﻳﻀﻼﷲ ﻓﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﺎد : ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ﳓﻮ , أو ﳐﺘﻠﻔﲔ* 
: و اﻟﻄﺒﺎق ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ 
: ﳓﻮ . و ﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﺪان إﳚﺎﺑﺎ و ﺳﻠﺒﺎ, ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎب. أ
, "(ﻣﻴﺘﺎ و أﺣﻴﻴﻨﺎ"اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ) ﺎﻩ ﺄﺣﻴﻴﻨﻓﻣﻴﺘﺎأو ﻣﻦ ﻛﺎن : ﻗﺎل ﺗﻌﺎل 
. ﻣﺘﻀﺎدان
ﲝﻴﺚ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ , و ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻀﺪان إﳚﺎﺑﺎ و ﺳﻠﺒﺎ, ﻃﺒﺎق اﻟﺴﻠﺐ. ب
و اﻵﺧﺮ ﻳﻨﻔﻲ ﺗﺎرة أﺧﺮى  ﰲ  ﻛﻼم , أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮة, ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ
أن ﻛﻞ . ) ﻣﻦ اﷲﻳﺴﺘﺨﻔﻮنﻣﻦ اﻟﻨﺎس  و ﻻ ﻳﺴﺘﺨﻔﻮن:و ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ﳓﻮ , واﺣﺪ
64(إﳚﺎﰊ و اﻵﺧﺮ ﺳﻠﱯﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﺎدة  واﺣﺪة  أﺣﺪﳘﺎ
ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
023- 913ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﳌﺮاﻏﻲ14
3ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ اﻵﻳﺔ 24
44- 34ﺳﻮرة اﻟﻨﺠﻢ اﻵﻳﺔ 34
822ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ 44
33: ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ 54
662ص , ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ64
































اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻮ أن ﻳﺆﰐ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . و ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎق ﻧﻮع ﳜﺺ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
و ﻻ , ﺻﺪﻳﻖ ﰲ اﻟﺴﺮﻟﻴﺲ ﻟﻪ : و ﻗﺎل ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻳﺼﻒ رﺟﻼ : ﳓﻮ . اﻟﱰﺗﻴﺐ
و ﻣﺸﺘﻤﻼ ﰲ  , ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﰲ ﺻﺪرﻩ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ. ) ﻋﺪو ﰲ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ
(.ﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐاﻟ
ۥَﻓَﺴﻨُـَﻴﺴﱢُﺮﻩ ُ( 6)َوَﺻﺪﱠَق ﺑِﺎْﻟُﺤْﺴَﻨٰﻰ (5)ﻓََﺄﻣﱠﺎ َﻣْﻦ َأْﻋَﻄٰﻰ َواﺗـﱠَﻘﻰ ٰ: )و ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ۥَﻓَﺴﻨُـَﻴﺴﱢُﺮﻩ ُ( 9)وََﻛﺬﱠَب ﺑِﺎْﻟُﺤْﺴَﻨٰﻰ (  8)َوَأﻣﱠﺎ َﻣْﻦ َﺑِﺨَﻞ َواْﺳﺘَـْﻐَﻨٰﻰ ( 7)ﻟِْﻠُﻴْﺴَﺮٰى 
( 01)ﻟِْﻠُﻌْﺴَﺮٰى 
" و ﻫﻲ ﻟﻔﻆ اﻷول , ﻷن ﻗﻮل ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن ﰒ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎن ﻋﻠﻰ  اﻟﱰﺗﻴﺐ)
و ﻟﻠﻔﻆ " َﻛﺬﱠب َ"ﻣﻊ " َﺻﺪﱠق َ"و ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺜﺎﱐ , "ﲞََِﻞ و اْﺳﺘَـْﻐَﲎ " ﻣﻊ " َأْﻋﻄﻰ َو اﺗـﱠَﻘﻰ
74"(. ﻟِْﻠُﻌْﺴَﺮى" ﻣﻊ " ﻟِْﻠُﻴْﺴَﺮى"اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﺘﻮرﻳﺔ
و ﺑﻌﻴﺪ , ﻗﺮﻳﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺮ ﻣﺮاد, اﻟﺘﻮرﻳﺔ  ﻫﻮ أن ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻔﻈﺎ ﻣﻔﺮدا ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن
: ﳓﻮ . ﺧﻔّﻲ ﻫﻮ  اﳌﺮاد
: ﻗﺎل ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮرّاق 
ﻟﻘﺎُء اﳌﻮت ﻋﻨﺪﻫﻢ  اﻷدﻳﺐَأُﺻﻮُن أَِدْﱘَ وﺟﻬﻲ ﻋﻦ  أُﻧَﺎس ٍ
((َﺣِﺒْﻴٌﺐ )) َو ﻟْﻮ واﰲ ﺑﻪ ﳍﻢ و رّب اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻨﺪﻫُﻢ ﺑَِﻐﻴﺾ ٌ
و ﻫﻮ " ﺑﻐﻴﺾ" ﻷن ﻟﻪ ﻗﺮﻳﻨﺔ " اﳊﺐ" ﻣﻌﲎ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺘﺒﺎدر إﱃ اﻟﺬﻫﻦ " ﺣﺒﻴﺐ: "ﺑﻴﺎن )
84(. و أّﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﻴﺪ ﺧﻔﻰ اﻟﺸﺎﻋﺮ و إﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ و ﻫﻮ ﻳﺮاد, ﻻ ﻳﺮاد
اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ. 2
762ص , ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ74
672ص , ن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﻴﺎ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ , ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ84
































, أﻣﺎ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳉﻨﺎس
. اﻻﻗﺘﺒﺎس و اﻟﺴﺠﻊ
اﻟﺠﻨﺎس
و ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ إﻻ إذا ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻠﻔﻆ , , و اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ, و ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
و ﲤﻜﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﺳﻞ , اﳌﻌﲎ و وازي ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﲑ
اﳌﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﺴﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻒ ﰲ اﳉﻨﺎس 
94.ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻟﺘﺌﺎم
ﻋﻦ ﺟﻨﺎس ﻫﻮ ﻟﻐﺔ " ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ" ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﳌﺮاﻏﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ و ذﻛﺮ أﲪﺪ
و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ , ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺸﻲء ﺷﺎﻛﻠﻪ و اﲢﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ
05.اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ
و اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ , و ﻳﻌﺮف ﰲ ﻗﻮل أﺧﺮ اﳉﻨﺎس ﻫﻮ أن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻟﻔﻈﲔ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
: ﻮﻋﲔ و ﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧ, اﳌﻌﲎ
, و ﻫﻮ  ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺎن ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء ﻧﻮع اﳊﺮوف: اﳉﻨﺎس ﺗﺎم . أ
. و ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﲎ, , و ﻋﺪدﻫﺎ
ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ , (َو ﻳَـْﻮَم ﺗَـُﻘْﻮُم اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ﻳُـْﻘِﺴُﻢ اُﻟﻤْﺠﺮُِﻣْﻮَن َﻣﺎ ﻟَِﺒﺜُـْﻮا َﻏﻴـْ َﺮ َﺳﺎَﻋﺔ ٍ: ) ﳓﻮ 
و ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻆ , و ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن, اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
: ﻓﻠﻮ ﻗﻴﻞ , اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮادﻓﻪ زال ذﻟﻚ اﶈﺴﻦ
15. ﻟﺒﺜﻮا إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻀﺎع ذﻟﻚ اﳊﺴﻦ
913ص , (0691, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت ), ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻼﻏﺔ, أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ94
453ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ05
392ص, ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ, أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ15
































: اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم -1
ﻓﺎﳌﻤﺜﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ اﲰﲔ أو ﻓﻌﻠﲔ أو ﺣﺮﻓﲔ  , ﳑﺎﺛﻞ( أ)
ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ ( َو ﻳَـْﻮَم ﺗَـُﻘْﻮُم اﻟﺴﱠﺎَﻋُﺔ ﻳُـْﻘِﺴُﻢ اُﻟﻤْﺠﺮُِﻣْﻮَن َﻣﺎ ﻟَِﺒﺜُـْﻮا َﻏﻴـْ َﺮ َﺳﺎَﻋٍﺔ : )ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
. اﻷوﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة اﻟﺴﺎﻋﺎت
: ﻛﻘﻮل أﰊ ﲤﺎم , اﻟﻠﻔﻈﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻛﺎﺳﻢ و ﻓﻌﻞﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن , اﳌﺴﺘﻮﰱ( ب)
ﳛﻴﺎ ﻟﺪى ﳛﲕ ﺑﻦ ﺑﺪ اﷲﻣﺎ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻛﺮم اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺈﻧﻪ
و ﻳﻨﻘﺴﻢ , و ﻳﺴﻤﻰ ﺟﻨﺎس اﻟﱰﻛﻴﺐ, ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ رﻛﻨﻴﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﺮﻛﺒﺎ ً, اﳌﺮﻛﺐ-2
ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ . و ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻠﻔﻮف, ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﺗﺎﻣﺘﲔ: إﱃ ﻗﺴﻤﲔ 
: 
راﺣﺎ ﺑﻨﺎﺑﻪ, ﻟﻴﺖﻟﺪﻫﺮ ﺑﻨﺎﺑﻪﻋﻀﻨﺎ ا
ﺧﺎﻣﻼ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﺑﻪﻻ ﻳﻮاﱄ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ
: ﻛﻘﻮل اﳊﺮﻳﺮي , و ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ, و ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺔ
ﻟﺘﻘﺘﲏ اﻟﺴﺆدد و اﳌﻜﺮﻣﺔو اﳌﻜﺮ ﻣﻬﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻻ ﺗﺄﺗﻪ
: و ﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ ً
ﺑﺪﻣﻊ ﳛﺎﻛﻲ اﳌﺰن ﺣﺎل ﻣﺼﺎﺑﻪوﻻ ﺗﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﺬﻛﺎر ذﻧﺒﻚ و اﺑﻜﻪ
25وروﻋﺔ  ﻣﻠﻘﺎة و ﻣﻄﻌﻢ ﺻﺎﺑﻪﻣﺜﻞ ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ اﳊﻤﺎم ووﻗﻌﻪو
ﻷﻧﻪ إن ﺗﻮاﻓﻘﺖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﲔ ﻣﻊ ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﳋﻂ , ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻔﺮوق-3
و إن ﱂ ﺗﻨﻔﻘﺎ , و ﻗﺲ ﻳﻮﻣﻚ ﺑﺄﻣﺴﻚ, ﻳﺎ ﻣﻔﺮور أﻣﺴﻚ: ﻟﻘﺐ ﺑﺎﳌﺸﺎﺑﻪ ﻛﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﺎء 
: ﻓﻴﻪ ﻟﻘﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮوق ﳓﻮ 
ﺪةﻻ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواة ﻗﺼﻴ
35ﻓﻤﱴ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺸﻌﺮ ﻏﲑ ﻣﻬﺬب
553ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ25
































: ﳓﻮ . و ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻈﺎن ﰲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻘّﺪﻣﺔ: اﻟﻠﺠﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎم . ب
:و ﻗﺎﻟﺖ اﳋﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﺗﺮﺛﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﺧﺎﻫﺎ ﺻﺨﺮا ً
.ﳉﻮاﻧﺢﺑﲔ اﳉﻮىﻣﻦ اإّن اﻟﺒﻜﺎء ﻫﻮ اﻟﺸﻔﺎء
(7و 5ﻳﻌﲏ ﻋﺪد اﳊﺮوف , ) 
اﻻﻗﺘﺒﺎس
45, ﻫﻮ أن ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﻼم ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان و اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺪﺗﻪ ﻋﺮف : أي , و اﻗـْ َﺘْﺒْﺴُﺖ ﻣﻨﻪ  ﻋﻠﻤﺎ ً, اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ ﻗَـَﺒَﺲ وأَﻗـَْﺒَﺲ ﲟﻌﲎ أﻋﻄﻰ
55. ﺑﻌﻴﺪﻫﺬا اﻟﻔّﻦ ﻗﺪﳝﺎ ﺑﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ 
و ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﺸﻌﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ  دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﳚﻮز أن ﻳﻐﲑ ﰲ 
65.اﻷﺛﺮ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻗﻠﻴﻼ
ﻗﺪ ﻳﺮﻓﺪ ﻓﻬﻮ اﻷول و اﻷﺧﲑ و اﻟﻈﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ : ﳓﻮ 
ﺷﻲء ﻋﻠﻤﺎ و اﺣﺼﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﺪدا ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮ و أﺧﻔﻰ ﺑﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﺘﺔ أﺣﻂ ﺑﻜﻞ 
ﺑﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﻠﻴﻞ , 3ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ اﻳﺔ . ) اﻷﻋﲔ و ﻣﺎ ﲣﻔﻰ  اﻟﺼﺪور
(ُﻫَﻮ اَﻷوﱠُل َو اَﻷِﺧﻴـُْﺮ َو اﻟﻈﱠﺎِﻫُﺮ َو اﻟَﺒﺎِﻃُﻦ َو ُﻫَﻮ  َﻋَﻠﻰ ِﺑُﻜﻞﱢ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠْﻴﻢ ) أﺻﻠﻪ 
اﻟﺴﺠﻊ
553-453ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ35
431ص , ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﺣﻀﺮات ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﻒ و ﳏﻤﺪ ﺑﻚ ذﻳﺎب و اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم و ﳏﻤﺪ اﻓﻨﺪى ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻚ ﳏﻤﺪ45
491ص , اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ: اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻀﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال ﻋّﻜﺎوي55
072ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ , ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ  أﻣﲔ65
































و أّﻣﺎ اﻟﺴﺠﻊ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮ  75.ﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﻧﺜﺮا ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ا
: " و ﻫﺬا ﻣﻌﲎ ﻗﻮل اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ , ﺗﻮاﻃﺆ اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﰲ اﻟﻜﻼم اﳌﻨﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف واﺣﺪ
85.اﻷﺳﺠﺎع و ﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﺜﺮ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻮاﰲ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ
و ﻫﻮ أن ﻳﺄﰐ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ أﺟﺰاء ﻛﻼﻣﻪ أو ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺄﺳﺠﺎع ﻏﲑ, اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف. أ
ﻣﺘﺰﻧﺔ ﺑﺰﻧﺔ ﻋﺮوﺿﻴﺔ و ﻻ ﳏﺼﻮرة ﰲ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن روّي اﻷﺳﺠﺎع روّي 
: ﳓﻮ . واﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻀﻴﺔ, ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﻩ ﰲ اﻟﻮزن95.اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ
06(َو َﻗْﺪ َﺧَﻠَﻘُﻜْﻢ َأْﻃَﻮارا ً* َﻣﺎ َﻟُﻜْﻢ َﻻ ﺗَـْﺮُﺟْﻮَن اﷲ َوﻗَﺎرا ً: ) ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
(ﰲ اﻟﻮزن اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻷّن ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﻪ )
و ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ , اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ. ب
: ﳓﻮ . ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﺮى وزﻧﺎ و ﺗﻘﻔﻴﺔ
16".و ﻳﻘﺮع اﻷﲰﺎع ﺑﺰواﺟﺮ وﻋﻈﻪ, ﻳﻄﺒﻊ اﻷﺳﺠﺎع ﲜﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ" ﻛﻘﻮل اﳊﺮﻳﺮ ﻫﻮ 
ﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﻄﺒﻊ اﻷﺳﺠﺎع ﻷّن اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛ)
(ﲜﻮاﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ و ﻳﻘﺮع اﻷﲰﺎع ﺑﺰواﺟﺮ وﻋﻈﻪ
أو ﻣﺎ . و ﻫﻮ  ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﻓﻘﻂ, اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي. ج
: ﳓﻮ . اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ( . )ﺎﺑَـُﻬﻢ ُْﰒﱠ ِإنﱠ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﺣﺴ َ, اّن إِﻟَﻴـْ َﻨﺎ ِإﻳَﺎﺑَـُﻬﻢ ْ)
431ص , ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺣﻀﺮات ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﺮ75
442ص , اﻟﺒﺪﻳﻊ–اﻟﺒﻴﺎن : ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ , أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب85
742ص , اﻟﺒﺪﻳﻊ–اﻟﺒﻴﺎن : ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﻴﺔ , أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب95
41, 31: ﺳﻮرة ﻧﻮح 06
163ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ16


































اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ 
:ﳎﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ و ﻧﻮﻋﻪ.أ
إن ﻧﻮع . إن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاب اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ
yrarbiL(اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲝﺚ اﳌﻜﺘﱯ 
أن اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻳﻌﲎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻬﺞ ﺟﻨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت , )hcraeseR
.1ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺚ
ﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎﺑﻴ.ب
إن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و . اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
و أﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻬﻲ .  ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة اﻟﺮﺷﻴﺪة
.ﻜﺘﺐ أو اﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻌﻀﺪة ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚاﻟ
أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ت
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ . اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ
و وﻇﻴﻔﻬﺎ ﳛﺪد اﻟﺒﺤﺚ و ﳜﺘﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺎدر و ﻳﻔﻌﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و 
. ﺗﺼﻨﻊ اﺳﺘﺨﻼﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻬﺎ
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و ﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ . أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء ﻋﺪة ﻣﺮات 
ﰒ ﻳﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ , ﻟﻴﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ
.اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻧﺎتﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ.ج
:أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
و ﻫﻨﺎ ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ : ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .1
ﻣﺎ ( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ)ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء 
. ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ و أﺳﺎﺳﻴﺔ و أﻗﻮى ﺻﻠﺔ 
ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ : ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .2
( اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ)ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء 
. ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟ: ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ .3
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء 
ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ و رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت , ﰒ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ أو ﻳﺼﻔﻬﺎ( اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ)
.
ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ح
و ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ , إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
: ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ .1
.اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء
































اﻟﱵ )أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ . ﺼﺎدرﻫﺎاﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟ.2
ﲞﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ( ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
.اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء
أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ . ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف.3
اﻟﱵ ﰎ )ﺔ اﻟﺮاء ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﻮس و واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋ
. ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف( ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ.خ
:ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﺟﺮاءات ﲝﺜﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ و : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد.1
ﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ و وﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻗﺔ ا, و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ, و ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻀﻤﻴﻤﻪ, ﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ
. و ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ, ﺑﻪ
و , و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ, ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.2
. . ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ و ﺗﺼ, ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﺷﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
.اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ

































ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﺳﻴﻘﺪم , ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ و أﻧﻮاﻋﻪﺑﻌﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻷﺳﻠﻮب
. زﻳﺎد و ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎءﻣﻦ أوﺟﻪ اﻹﺗﻔﺎق و اﻹﺧﺘﻼف
ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ و ﻫﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷّول 
. ق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲﻃﺎر 
و ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻋﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ  اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و 
.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔﳘﺎ اﻟﻄﺒﺎق و 
اﻟﻄﺒﺎق. أ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ , و  اﺻﻄﻼﺣﺎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ, اﻟﻄﺒﺎق ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ
و 1, أو ﻣﺎ ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ, و اﻟﺴﻠﺐ أو اﻟﻌﺪم و اﳌﻠﻜﺔ أو اﻟﺘﻀﺎﻳﻒاﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻀﺎد أو اﻹﳚﺎب 
. ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ و ﳎﺰﻳﺎ
: أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
. أﻣﺎﻣﻜﻢو اﻟﻌﺪّو وراﺋﻜﻢاﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ . 1
" اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ  ﻫﻲ . أﻣﺎم و وراء {, أﻣﺎم..... وراء }اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ) 
(. و ﳘﺎ ﻣﺘﻀﺎدان ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ, أﻣﺎم ﲟﻌﲎ ﻗّﺪام" و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﲟﻌﲎ ﺧﻠﻒ" وراء
023ص , اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑدﯾﻊ: ﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ , أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ  اﻟﻣراﻏﻲ1
































.ﻋﻠﻜﻢاﳉﺰأةﻋﻨﻜﻢ رﻋﺒﻬﺎو ﺗﻮﺿﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﻦ . 2
" اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ  ﻫﻲ . اﻟﺠﺰأةو رﻋﺐ {, اﻟﺠﺰأة..... رﻋﺐ }اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ ) 
(.و ﳘﺎ ﻣﺘﻀﺎدان ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ, أﻣﺎم ﲟﻌﲎ ﺷﺠﺎﻋﺔ" ﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻜﻠ, ﲟﻌﲎ ﺧﻮف" وراء
: ﺟﺪول اﻟﻄﺒﺎق ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد 
ﺳﺒﺐﻧﻮع2ﻛﻠﻤﺔ 1ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻤﺮة
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻀّﺪان ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎبأﻣﺎموراء1
إﳚﺎﺑﺎ و ﺳﻠﺒﺎ
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻀّﺪان ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎباﳉﺰأةرﻋﺐ2
إﳚﺎﺑﺎ و ﺳﻠﺒﺎ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ . ب
2. ﰒ ﻳﺆﰐ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ, اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺆﰐ ﲟﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﲔ أو ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
: و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق 
"اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﻸرﻓﻪ اﻷﻟﺬ ﻃﻮﻳﻼ,ﺻﱪﰎ ﻋﻠﻰ أﺷﻖ ﻗﻠﻴﻼو اﻋﻠﻤﻮا  أﻣﻜﻢ إن . "1
اﻷﻟﺬوﻗﻠﻴﻼأﺷﻖ, اﺳﺘﻨﺘﻌﺘﻢو ﺻﱪﰎﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﺻﺪرﻩ و ﳘﺎ ﻛﻠﻤﺔ )
ﻗﻠﻴﻼأﺷﻖو , اﺳﺘﻨﺘﻌﺘﻢاﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺻﱪﰎأي , ﰒ ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﻃﻮﻳﻼ
. (ﻃﻮﻳﻼاﻷﻟﺬاﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ 
762ص , ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﺑدﯾﻊ, أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ2
































: ﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺳﺒﺐ2ﻟﻔﻆ 1ﻟﻔﻆ ﻧﻤﺮة
ﺻﱪﰎ ﻋﻠﻰ أﺷﻖ ﻗﻠﻴﻼ1
ﺻﱪﰎ. 1
أﺷﻖ ﻗﻠﻴﻞ. 2
ﺑﻸرﻓﻪ اﻷﻟﺬ ﻃﻮﻳﻼاﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ 
اﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ. 1
اﻷﻟﺬ ﻃﻮﻳﻼ. 2
ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﰒ ﻳﻘﺎﺑﻞ 
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻔﻈﻴﺔ و أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻓﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  
.ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ إﻻ ﻧﻮع واﺣﺪ و ﻫﻮ و ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑ
: اﻟﺴﺠﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﺠﻨﺎس.أ
و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ , ﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺸﻲء ﺷﺎﻛﻠﻪ واﲢﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ
3. ﰲ اﻟﻠﻔﻂ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ
و ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﺼﻮص ﺧﻄﺒﺔ . و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم و اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم
:ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد
. و ﻻ ﲪﻠﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ أرﺧﺺ ﻣﺘﺎع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻮس أﺑﺪأ ﺑﻨﻔﺴﻲ. 1
ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ ﻧﻮع و ﳘﺎ, "ﺑﻨﻔﺴﻲ" و " اﻟﻨﻔﻮس " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ و ﳘﺎ ) .أ
أّﻣﺎ , و ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ, "ﺣﺬف اﻟﻮاو" و " و " ف ﺑﲔ ﺣﺮف اﳊﺮو 
453ص,اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ3
































و ﻫﺬا . ﺑﺪن أو ﺟﺴﺪﲟﻌﲎ " ﺑﻨﻔﺴﻲ" ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮوحﲟﻌﲎ " اﻟﻨﻔﻮس "اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ 
(.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم 
اﻻﻗﺘﺒﺎس.ب
اﻹﻗﺘﺒﺎس ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﺸﻌﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ دﻻﻟﺔ 
4.اﻷﺛﺮ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻗﻠﻴﻼو ﳚﻮز أن ﻳﻐﲑ ﰲ , ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
:ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎدو ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ 
:ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ , أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻳﻦ اﳌﻔﺮ.1
ﻳَـُﻘﻮُل اِﻹْﻧَﺴﺎُن ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ أَْﻳَﻦ اﻟﻤـَـــَﻔﺮﱡ 
إﻣﺎ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ و إﻣﺎ ﺑﺪون  , ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮان ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪﻃﺎرقاﻗﺘﺒﺲ )
ﻣﻦ أﻳﺔ اﻟﻘﺮاﻧﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺒﺎﺳﻪ ﺑﺪون اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻓﻘﺪ " أﻳﻦ اﳌﻔﺮ"ﻳﺒﺪل اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﻫﻮ . اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
.ﺧﻄﺒﺘﻪ
072: ص , اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑدﯾﻊ: اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔ , ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎرم اﻟﻣﺻطﻔﻰ أﻣﯾن4
اﻟﺴﺒﺐﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎس2ﻣﻌﻨﻰ 1ﻣﻌﻨﻰ 2اﻟﻜﻠﻤﺔ 1اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻤﺮة
ﺟﻨﺘﺲ ﻏﲑ ﺑﺪن أو اﳉﺴﺪاﻟﺮوحﺑﻨﻔﺴﻲاﻟﻨﻔﻮس1
ﺗﺎم
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﺣﺪي 
اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ و ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع 
"ﺣﺬف اﻟﻮاو"و" و"اﳊﺮوف 
اﻟﺒﻴﺎناﻵﻳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﺎاﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺒﺎسﻧﻤﺮة
01اﻟﻘﺮان ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ آﻳﺔ أَْﻳَﻦ اﳌـَـــَﻔﺮﱡ ﻳَـُﻘﻮُل اِﻹْﻧَﺴﺎُن ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس أﻳﻦ اﳌﻔﺮ1

































اﻟﺴﺠﻊ اﻟﺬي وﺟﺪﻩ 5. و أﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮﻩ, اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ
.اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻫﻮ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻓﻘﻂ
و أﻣﺎ اﻟﺴﺠﻊ 6. اﻟﺴﺠﻬﻊ اﳌﻄﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﺮ. 1
: اﳌﻄﺮف ﰲ خ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد ﰲ ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
.أﻣﺎﻣﻜﻢو اﻟﻌﺪو وراﺋﻜﻢاﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ 
اﳊﺮﻓﲔ اﺧﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻼﺗﺎن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ . أﻣﺎﻣﻜﻢو وراﺋﻜﻢﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و ﻫﺬا . ﻜﻢو اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻣﺎﻣﻜﻢﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وراﺋ( م)و ﻣﻴﻢ ( ك)اﻷﺧﺮﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺣﺮف ﻛﺎف 
(.ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
.اﻟﻠﺌﺎمﰲ ﻣﺄدﺑﺔ اﻷﻳﺘﺎمأﺿﻴﻊ ﻣﻦ 
اﺧﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻼﺗﺎن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﺮﻳﻦ . اﻟﻠﺌﺎمو اﻷﻳﺘﺎمﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع . ﺎمو اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻠﺌﺎمﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﻳﺘ( م)و ﻣﻴﻢ ( ا)و ﻫﻮ ﺣﺮف أﻟﻴﻒ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
ﻓﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﺑﻪ , اﻟﻄﺎﻏﻴﺔﻓﺎدﻓﻌﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺧﺪﻻن ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻛﻢ ﲟﻨﺎﺟﺰة ﻫﺬﻩ 
. اﳊﺼﻴﻨﺔإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ 
اﺧﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻼﺗﺎن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ . اﳊﺼﻴﻨﺔو اﻟﻄﺎﻏﻴﺔﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع . اﳊﺼﻴﻨﺔو اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﺎﻏﻴﺔﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( ة)اﻷﺧﺮﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء 
(.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
ﻃﻮﻳﻼاﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ ﺑﺎﻷرﻓﺔ اﻷﻟﺬ, ﻗﻠﻴﻼإن ﺻﱪﰎ ﻋﻠﻰ أﺷﻖ
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ﺗﺎن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﺮﻳﻦ اﺧﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻼ. ﻃﻮﻳﻼو ﻗﻠﻴﻼﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و . ﻳﻼﻃﻮ و اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﻼﻗﻠﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ( ا)و اﻷﻟﻴﻒ ( ل)و اﻟﻼم ( ي)أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء 
(.ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
ﺟﺪول اﻟﺴﺠﻊ اﻟﻤﻄﺮف
2ﻗﺎﻓﻴﺔ 1ﻗﺎﻓﻴﺔ 2ﻓﺎﺻﻠﺔ 1ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎرةاﻟﻨﻤﺮة
ﻛﻢﻛﻢأﻣﺎﻣﻜﻢوراﺋﻜﻢأﻣﺎﻣﻜﻢو اﻟﻌﺪو وراﺋﻜﻢاﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ 1
اماماﻟﻠﺌﺎماﻷﻳﺘﺎماﻟﻠﺌﺎمﰲ ﻣﺄدﺑﺔ اﻷﻳﺘﺎمأﺿﻴﻊ ﻣﻦ 2
ﻓﺎدﻓﻌﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﺧﺪﻻن ﻫﺬﻩ  3
اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻛﻢ ﲟﻨﺎﺟﺰة ﻫﺬﻩ 
ﻓﻘﺪ أﻟﻘﺖ ﺑﻪ إﻟﻴﻜﻢ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ , اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ
اﳊﺼﻴﻨﺔ
ةةاﳊﺼﻴﻨﺔاﻟﻄﺎﻏﻴﺔ




زن ﻟﻮاﰲ ن ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ااﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻣﻔﺎﻋﻠﻦﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
ﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ وا
زن ﻟﻮاﰲ ن ﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎااﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻓﻌﺎلﻣﻔﻌﺎل
ﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ وا
زن ﻟﻮاﰲ ن ﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎااﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻓﻌﻴﻠﺔﻓﺎﻋﻠﺔ
ﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ وا
زن ﻟﻮاﰲ ن ﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎااﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻓﻌﻴﻞﻓﻌﻴﻞ
ﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ وا
































ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ و أﻧﻮاﻋﻪ ﻓﻲ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
. ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء
و ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و ﳘﺎ 
. اﻟﻄﺒﺎق و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﻄﺒﺎق . أ
ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ , و اﺻﻄﻼﺣﺎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ, اﻟﻄﺒﺎق ﻟﻐﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺌﲔ
و ﺳﻮاء ﻛﺎن 7,أو ﻣﺎ ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ, ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻀﺎد أو اﻹﳚﺎب و اﻟﺴﻠﺐ أو اﻟﻌﺪم و اﳌﻠﻜﺔ أو اﻟﺘﻀﺎﻳﻒ
. ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو ﳎﺎزﻳﺎ
: أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﺒﺎﻗﻲو , ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔاﻟﻘﺪﱘاﳊﻤﺪ ﷲ . 1
" اﻟﻘﺪﱘ"اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻫﻮ . اﻟﺒﺎﻗﻲو اﻟﻘﺪﻳﻢ , اﻟﺒﺎﻗﻲ.... اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ )
(. و ﳘﺎ ﻣﺘﻀﺎدان, ﲟﻨﻌﻰ ﻗﻠﻴﻼ" اﻟﺒﺎﻗﻲ" و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﲟﻌﲎ اﻷﺧﲑ
ﳌﻌﺼﻴﺔ, ﺑﻄﺎﻋﺘﻪو اﻟﻌﻤﻞ . 2
" اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ . ﻣﻌﺼﻴﺘﻪو ﻃﺎﻋﺘﻪان ﺑﲔ , ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ.... ﻃﺎﻋﺘﻪاﻟﻄﺒﺎق ﺑﲔ )
(. ﲟﻌﲎ إﻧﻜﺎر اﻵﻣﺮ" ﻣﻌﺼﻴﺔ"و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﲟﻌﲎ ﺗﻨﻔﻴﺪ اﻵﻣﺮ" ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ
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: ﺟﺪول اﻟﻄﺒﺎق ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
ﺳﺒﺐﻧﻮع2ﻛﻠﻤﺔ 1ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻤﺮة
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻀﺪان إﳚﺎﺑﺎ و ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎب اﻟﺒﺎﻗﻲاﻟﻘﺪﱘ .1
ﺳﻠﺒﺎ
ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻀﺪان إﳚﺎﺑﺎ و ﻃﺒﺎق اﻹﳚﺎبﻣﻌﺼﻴﺘﻪﻃﺎﻋﺘﻪ.2
ﺳﻠﺒﺎ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ . ب
واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة 8. ﰒ ﻳﺆﰐ ﲟﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ, اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺆﰐ ﲟﻌﻨﻴﲔ أو ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
: ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ 
ﻓﻼ ﳛﻮﻳﻪ , و دﻧﺎ ﰲ ﻋﻠﻮﻩ, ﻋﻼ ﰲ دﻧﻮﻩاﻟﺬي , , اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻘﺪﱘ ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔ. " 1
"و ﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن, زﻣﺎن
ﰒ ﻳﺄﰐ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ , دﻧﺎو ﻋﻼﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﰲ ﺻﺪرﻩ و ﳘﺎ  ﻛﻠﻤﺔ )
(. و دﻧﻮﻩ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻮﻩ, أي دﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼ, اﻟﱰﺗﻴﺐ
: ﺣﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﺳﺒﺐ2ﻟﻔﻆ 1ﻟﻔﻆ ﻧﻤﺮة 
دﻧﺎ ﰲ ﻋﻠﻮﻩي ﻋﻼ ﰲ دﻧﻮﻩاﻟﺬ1
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ 
762: ص , ﺟوھر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﺑدﯾﻊ, أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ8

































ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻫﻲﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ و : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﻟﻤﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺮاء
:و ﻣﻦ اﶈﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻹﻗﺘﺒﺎس. أ
اﻹﻗﺘﺒﺎس ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﺸﻌﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ أو اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻏﲑ دﻻﻟﺔ 
9.و ﳚﻮز أن ﻳﻐﲑ ﰲ اﻷﺛﺮ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻗﻠﻴﻼ, ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ
: و ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
ﻫﺬﻩ ." و أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ أوﻟﻮ اﻷﻟﺒﺎب, أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ, و ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ  اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ أﺣﺴﻨﻪ. 1
: اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ 
َوُأوﻟَٰ ِﺌَﻚ ُﻫْﻢ ◌ۖ ُأوﻟَٰ ِﺌَﻚ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻫَﺪاُﻫُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ ◌ۚ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳ ْﺴَﺘِﻤُﻌﻮَن اْﻟ َﻘْﻮَل ﻓَـ َﻴ ﺘﱠِﺒ ُﻌﻮَن َأ ْﺣَﺴَﻨ ُﻪ 
ُأ وُﻟﻮ اْﻷَْﻟ َﺒﺎب ِ
. إﻣﺎ ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ و إﻣﺎ ﺑﺪون  اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ, اﻗﺘﺒﺲ واﺻﻞ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮان ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ)
ﺑﻜﻠﻤﺔ " ﻓَـ َﻴ ﺘﱠِﺒ ُﻌْﻮن َ"ﰒ ﻛﻠﻤﺔ " ِﳑَْﻦ َﻳ ْﺴَﺘِﻤﻊ ُ"ﺑﻜﻠﻤﺔ " اّﻟ ِﺬْﻳ َﻦ َﻳ ْﺴَﺘ ِﻤُﻌ ْﻮَن اﻟَﻘْﻮل َ"ﻫﻮ ﻳﺒﺪل اﻟﻜﻠﻤﺔ 
َو , اﻟﱠِﺬ ْﻳَﻦ َﻫَﺪاُﻫُﻢ اﷲ ُُأوَﻟِﺌﻚ َو أﻣﺎ اﻗﺘﺒﺎﺳﻪ ﺑﺪون اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻓﺎﻵﻳﺔ اﳌﺄﺧﻮذﻩ ﻫﻲ , "ﻓَـ َﻴ ْﺘ َﺒﻊ ُ"
01. ُأ ْوَﻟ ِﺌَﻚ ُﻫْﻢ ُأ ْوُﻟ ْﻮ اَﻷْﻟ َﺒﺎب
072: ص , اﻟﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺑدﯾﻊ: اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔ , ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎرم اﻟﻣﺻطﻔﻰ أﻣﯾن9
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻔﺘﺎح . إن اﷲ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ, ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻐﻮي, َأ ُﻋْﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻘﻮي. " 2
و ﻫﺬﻩ . ُﻛُﻔًﻮا َأَﺣﺪ ٌَو ﱂَْ َﻳ ُﻜْﻦ َﻟ ﻪ ُ, ﱂَْ َﻳ ِﻠ ْﺪ َو ﱂَْ ﻳُـْﻮَﻟ ﺪ ْ, اُﷲ اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ, ُﻗ ْﻞ ُﻫَﻮ اُﷲ َأَﺣﺪ ُ. " اﳌﻨﺎن
.ﻧﺺ اﳋﻄﺒﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺴﻮرة اﻹﺧﻼص
11َوﱂَْ َﻳ ُﻜْﻦ َﻟ ُﻪ ُﻛُﻔ ًﻮا َأ َﺣﺪ ٌ)( ﱂَْ َﻳ ِﻠ ْﺪ َوﱂَْ ُﻳ ﻮَﻟ ْﺪ )(اﻟﻠﱠُﻪ اﻟﺼﱠَﻤُﺪ )( ُﻗ ْﻞ ُﻫَﻮ اﻟﻠﱠُﻪ َأ َﺣٌﺪ 
(ﻳﺘﻀﺢ أن واﺻﻞ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻛﻞ اﻵﻳﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ﺑﺪون اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ)
: ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ". و أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﺗَـَﺮى  إﻻ َﻣَﺴﺎِﻛﻨَـ ُﻬﻢ. " 3
َﻛﺬَٰ ِﻟ َﻚ َﳒِْﺰي اْﻟ َﻘ ْﻮَم ◌ۚ ُﺗ َﺪﻣﱢ ُﺮ ُﻛﻞﱠ َﺷْﻲٍء ِﺑ َﺄ ْﻣ ِﺮ َرﺑـﱢَﻬ ﺎ َﻓ َﺄ ْﺻَﺒ ُﺤﻮا َﻻ ﻳُـَﺮٰى ِإﻻﱠ َﻣَﺴﺎِﻛ ﻨُـ ُﻬ ْﻢ 
21)(اْﻟ ُﻤْﺠﺮِِﻣ َﲔ 
َﻓ َﺄ ْﺻَﺒ ُﺤﻮا " ﺑﻜﻠﻤﺔ " أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﺗَـَﺮىو"ﻳﻘﺘﺒﺲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
".َﻻ ﻳُـَﺮى ٰ
ﺟﺪول اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء
اﻟﺒﻴﺎناﻵﻳﺔ اﳌﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺒﺎسﳕﺮة
و ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ  اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ 1
, أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ, أﺣﺴﻨﻪ
و أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ أوﻟﻮ اﻷﻟﺒﺎب
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻳ ْﺴَﺘ ِﻤُﻌﻮَن اْﻟ َﻘْﻮَل 
ُأ وﻟَِٰﺌَﻚ ◌ۚ ﻓَـ َﻴ ﺘﱠِﺒ ُﻌﻮَن َأ ْﺣَﺴَﻨ ُﻪ 
◌ۖ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻫَﺪاُﻫُﻢ اﻟﻠﱠُﻪ 
َوُأوﻟَٰ ِﺌَﻚ ُﻫْﻢ ُأ وُﻟﻮ اْﻷَْﻟ َﺒﺎب ِ
اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ آﻳﺔ 
81
ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن , َأ ُﻋْﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻘﻮي2
إن اﷲ ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ , اﻟﻐﻮي
. اﳌﻨﺎنﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﻔﺘﺎح . اﻟﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻠﱠُﻪ )( ُﻗ ْﻞ ُﻫَﻮ اﻟﻠﱠُﻪ َأ َﺣٌﺪ 
)( ﱂَْ َﻳ ِﻠ ْﺪ َوﱂَْ ُﻳ ﻮَﻟ ْﺪ )(اﻟﺼﱠَﻤُﺪ 
َوﱂَْ َﻳ ُﻜْﻦ َﻟ ُﻪ ُﻛُﻔ ًﻮا َأ َﺣﺪ ٌ
اﻟﻘﺮان ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص 
4-1آﻳﺔ 
4-1اﻵﻳﺔﺳﻮرة اﻹﺧﻼص11
52ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف اﻵﻳﺔ 21
































اُﷲ , ُﻗ ْﻞ ُﻫَﻮ اُﷲ َأَﺣﺪ ُ" 
َو , ﱂَْ َﻳ ِﻠ ْﺪ َو ﱂَْ ﻳُـْﻮَﻟ ﺪ ْ, اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ
ﱂَْ َﻳ ُﻜْﻦ َﻟ ُﻪ ُﻛُﻔًﻮا َأ َﺣﺪ ٌ
و أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﺗَـَﺮى  إﻻ 3
َﻣ َﺴﺎِﻛﻨَـ ُﻬﻢ
ُﺗ َﺪﻣﱢ ُﺮ ُﻛﻞﱠ َﺷْﻲ ٍء ِﺑ َﺄ ْﻣ ِﺮ َرﺑـﱢَﻬﺎ 
َﻓ َﺄ ْﺻَﺒ ُﺤﻮا َﻻ ﻳُـَﺮٰى ِإﻻﱠ 
َﻛﺬَٰ ِﻟ َﻚ َﳒِْﺰي ◌ۚ َﻣ َﺴﺎِﻛ ﻨُـ ُﻬْﻢ 
اْﻟ َﻘ ْﻮَم اْﻟ ُﻤْﺠﺮِِﻣﲔ َ
اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف 
52آﻳﺔ 
اﻟﺠﻨﺎس. ب
و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ , ﻫﻮ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﺟﺎﻧﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺸﻲء ﺷﺎﻛﻠﻪ واﲢﺪ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳉﻨﺲ
31. اﻟﻠﻔﻂ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﲎ
و ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺎس ﰲ ﻧﺼﻮص ﺧﻄﺒﺔ . و ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﳉﻨﺎس اﻟﺘﺎم و اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم
:واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
. ﻳﻌﺼﻲ ﻓﻴﺤﻠﻢ, وﻻ ﲢﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﻮل و ﻻ اﻹﻓﻬﺎم, ﻐﻪ اﻷوﻫﺎمﻓﻼ ﺗﺒﻠ, و ﺗﻨﺰّﻩ ﻋﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻮع. 1
ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف و ﳘﺎ, "اﻷﻓﻬﺎم" و " اﻷوﻫﺎم" ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺘﲔ و ﳘﺎ ) 
" اﻷوﻫﺎم"أّﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ , و ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ, "ف " و " و " ﺑﲔ ﺣﺮف 
(.و ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم . ﲟﻌﲎ اﳌﻌﺮﻓﺔ" اﻷﻓﻬﺎم " ﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺸﻚ ﻓ
.أﳕﻰو أﰎو , و ﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ أﻓﻀﻞ و أزﻛﻰ. 2
و ﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف و ﻫﻮ  ﺑﲔ " أﳕﻰ" و " أﰎ " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ و ﳘﺎ )
" اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ . و ﻣﺘﻘﺮﺑﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ, و ﻋﺪد اﳊﺮوف" ن " و " ت " اﳊﺮوف 
453ص,اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ31
































و ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ ,  د أو اﻟﺼﻴﺎدﲟﻌﲎ إﳕﺎًء اﻟﺸﻲء أي زا" أﳕﻰ " ﲟﻌﲎ أﻛَﻤَﻞ و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " أﰎ 
(. اﳉﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم 
.و ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ, ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮة أﻧﺒﻴﺎﺋﻪﺻﻼﻫﺎﺻﻼةو أﺟّﻞ و أﻋﻠﻰ . 3
, ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف و ﻋﺪد  اﳊﺮوف" ﺻﻼﻫﺎ " و " ﺻﻼة " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ) 
ﲟﻌﲎ اﻟّﺪﻋﺎء ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﺻﻼة"وﱃ أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷ. وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ
(.و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﲜﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم. ﲟﻌﲎ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﳉﺴﺪ" ﺻﻼﻫﺎ"
.ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﲟﺤﻤﻠﻬﺎ, و اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﺘﻼد, و ﻣﻠﻜﻮا اﻟﺒﻼد, و أﻋّﺪوا اﳉﻴﺎد. 4
"ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﺎن ﰲ ﻧﻮع اﳊﺮوف و ﻫﻮ ﺑﲔ ﺣﺮف " اﻟﺘﻼد " و " اﻟﺒﻼد " ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ) 
ﲟﻌﲎ ﻛﻞ " اﻟﺒﻼد " اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ . و ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن ﰲ اﻟﻠﻔﻆ و ﳐﺘﻠﻔﺘﺎن ﰲ اﳌﻌﲎ, "ب " و " ت 
و ذﻟﻚ . ﲟﻌﲎ اﳌﺎل اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻘﺪﱘ" اﻟﺘﻼد " و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻷرض ﻋﺎﻣﺮا ﻛﺎن أو ﺧﻼء
(.ﻳﺴﻤﻰ ﲜﻨﺎس ﻏﲑ اﻟﺘﺎم 
































:اﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺟﺪل اﻟﺠﻨﺎس ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ و 
اﻟﺴﺒﺐﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎس2ﻣﻌﻨﻰ 1ﻣﻌﻨﻰ 2اﻟﻜﻠﻤﺔ 1اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻧﻤﺮة
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﺣﺪى اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ و ﺟﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎماﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺸﻚاﻷﻓﻬﺎماﻷوﻫﺎم1
و ﻧﻮع اﳊﺮوف ﺑﲔ , (5-4)ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺪد اﳊﺮوف
"ف"و " و"
إﳕﺎء اﻟﺸﻲء أي أﻛﻤﻞأﳕﻰأﰎ2
41زاد أو اﻟﺼﻴﺎد
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﺣﺪى اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ و ﺟﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎم
و ﻋﺪد اﳊﺮوف, "ن"و " ت"ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﺮوف 
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﺣﺪى اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ و ﺟﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎمﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﳉﺴﺪاﻟﺪﻋﺎءﺻﻼﻫﺎﺻﻼة3
"ﻫﺎ"و " ة"ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﺮوف 
ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻼداﻟﺒﻼد 4




ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﺣﺪى اﻷﻣﻮر اﻷرﺑﻌﺔ و ﺟﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎم
"ت"و " ب"ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﺮوف 
8002, دار اﳌﺸﺮﻳﻖ: ﺑﲑوت , اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻷﻋﻼم, ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف41

































اﻟﺴﺠﻊ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ 51.و أﻓﻀﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺎوت ﻓﻘﺮﻩ, اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﲔ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ
. اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ و اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي, اﻟﺒﺎﺟﺚ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻫﻮ  اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
و أﻣﺎ اﻟﺴﺠﻊ 61.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ. 1
:اﳌﻄﺮف ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
.ﺑﻼ و اﻟﺒﺎﻗﻲ , ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻘﺪﱘ 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن . )
ﰲ ( ت)و اﻟﺘﺎء ( ي)اﻟﻴﺎء ( أ)واﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﳋﲑﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺣﺮف أﻟﻴﻒ 
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف. 
.أﻟﻮﻫّﻴﺘﻪﻓﺪل ﻋﻠﻰ , ﺣﻜﻤﺘﻪو أوﺿﺢ, ﻣﺸﻴﺌﺘﻪو ﲤّﻢ 
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ و ﺣﻜﻤﺘﻪ و أﻟﻮﻫّﻴﺘﻪ اﺣﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ )
و ﺿﻤﲑ ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ ( ت)و ﻫﻮ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء , اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(. ﳌﻄﺮف و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  اﻟﺴﺠﻊ ا. ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ و ﺣﻜﻤﺘﻪ و أﻟﻮﻫّﻴﺘﻪ" ـُﻪ " 
.ﻟﻌﻈﻤﺘﻪﺗﻮاﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء , ﻟﻘﻀﺎﺋﻪوﻻ داﻓﻊ , ﳊﻜﻤﻪ71ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﻌّﻘﺐ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ . ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﳊﻜﻤﻪ و ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ و ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ) 
ﰲ " ـﻪ ُ"و ﺗﻘﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎ وﻗﻊ ﰲ ﺿﻤﲑ ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ . اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.ﺋﻪ و ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺣﻜﻤﻪ و ﻗﻀﺎ
.ﻓﻀﻠﻪو وﺳﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء , ﺳﻠﻄﺎﻧﻪو ذّل ﻛﻞ ﺷﻲء 
372ص, اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ , ﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ51
163ص, اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ61
ﻻ راد ﻟﻪ71
































اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا  اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ و ﻓﻀﻠﻪ) 
و ﻫﻮ  ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ـﻪ ُ"و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻫﻨﺎ وﻗﻊ ﰲ ﺿﻤﲑ  ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ . اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف , ﻠﻤﺔ ﻓﻀﻠﻪﺳﻠﻄﺎﻧﻪ و ﻛ
.آﻻؤﻩو ﻋﻈﻤﺖ , أﲰﺎؤﻩإﳍﺎ ﺗﻘّﺪﺳﺖ 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا  اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ أﲰﺎؤﻩ و آﻻؤﻩ)
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﲰﺎؤﻩ و ﻛﻠﻤﺔ " ـﻪ ُ"و ﺿﻤﲑ " ؤ"و ﻫﻮ ﰲ ﺣﺮف , ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.ﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف و ذﻟﻚ ﻣ, آﻻؤﻩ
.ﺻﺪقو ﻗﻮل , ﺣﻖو أﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎدة 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا  اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﺣﻖ و ﺻﺪق)
و ذﻟﻚ ﻣﻦ , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ و ﺻﺪق" ق"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف . ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ
(.اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف 
. ﻃﻮﻳﺔو ﺻﺤﺔ , ﻧﻴﺔﺑﺈﺧﻼص 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا  اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﻧﻴﺔ و ﻃﻮﻳﺔ)
و ذﻟﻚ ﻣﻦ , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻴﺔ و ﻃﻮﻳﺔ" ة"و اﻟﺘﺎء " ي"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء . اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ
(.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف 
ﻷﻣﺘﻪو ﻧﺼﺢ , 81ﻣﺄﻟﻜﺘﻪﻓﺒّﻠﻎ 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﻣﺄﻟﻜﺘﻪ و ﻷﻣﺘﻪ) 
ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ـﻪ ُ"ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي ﰲ ﺗﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﰲ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء و اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ 
(.و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﻣﺄﻟﻜﺘﻪ و ﻷﻣﺘﻪ
.ﻣﻼﺋﻜﺘﻪو ﺧﺎﻟﺼﺔ , أﻧﺒﻴﺎﺋﻪو أﺟّﻞ و أﻋﻠﻰ ﺻﻼة ﺻﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮة 
.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺑﻀﻢ اﻟﻼم و ﺗﻔﺘﺢ : اﳌﺄﻟﻜﺔ 81
































اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ) 
و , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ و ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ" ـﻪ ُ"ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي ﰲ ﺗﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺿﻤﲑ اﳌﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ 
(.ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
.ﳌﻌﺼﻴﺘﻪ, ﺑﻄﺎﻋﺘﻪو اﻟﻌﻤﻞ , أوﺻﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﻃﺎﻋﺘﻪ و ﻣﻌﺼﻴﺘﻪﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜ) 
ﰲ  " ـﻪ ُ"و اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻔﺮد ﻣﺬّﻛﺮ " ت"ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي ﰲ اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ و ﻫﻮ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء 
(.و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﻛﻠﻤﺔ ﻃﺎﻋﺘﻪ و ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ
. ﻟﺪﻳﻪو ﻳﺰﻟﻔﻜﻢ , ﻣﻨﻪو أﺧﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻴﻜﻢ 
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﻣﻨﻪ و ﻟﺪﻳﻪﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا) 
و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ و ﻟﺪﻳﻪ" ـﻪ ُ"اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﻫﻮ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﻔﺮد ﻣﺬّﻛﺮ 
(.ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
. و أﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺎد, ﻓﺈن ﺗﻘﻮى اﷲ أﻓﻀﻞ زاد
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ ,ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ زاد و ﻣﻌﺎد) 
و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ زاد و ﻣﻌﺎد( د)ودال ( ا)اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﻫﻮ ﺣﺮف أﻟﻴﻒ 
(.ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
.ﺎو ﺷﻬﻮات آﻣﺎﳍ, ﺎ, ﻬﺎو ﻻ ﺗﻠﻬﻴﻨﻜﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻋ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن , و آﻣﺎﳍﺎ ) 
و , " ﻫﺎ"و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف 
(.ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
و , إﻟﻴﻬﺎو أﻫﻠﻜﺘﻤﻦ ﺟﻨﺢ , ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎو ﻛﻢ ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ , أﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎﻓﻜﻢ ﻋﺎﻳﻨﺘﻢ ﻣﻦ 
.ﻋﻠﻴﻬﺎاﻋﺘﻤﺎد 
































اﺧﺘﻠﻔﺖ , اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ أﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎ و ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎ و إﻟﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ) 
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎ و " ﻫﺎ"اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف 
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﰲ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻴﻬﺎ" ﻳﻬﺎ"ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎ و  ﺣﺮف 
و ﻣﺰﺟﺖ ﳍﻢ ﲰﺎ ً, أذاﻗﺘﻬﻢ ﺣﻠﻮا ً
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﺣﻠﻮًا و ﲰﺎ ًﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل)
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻠﻮا ًو ﲰﺎ ً" ا ً" اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف 
. و ﻛﺎﺛﻔﻮا اﳊّﺠﺎب, و أوﺛﻘﻮا اﻷﺑﻮاب
ﰲ اﻟﻮزن و اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ اﻷﺑﻮاب و اﳊّﺠﺎب)
و ﻫﺬا , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﻷﺑﻮاب و اﳊّﺠﺎب" اب " اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف 
(.ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
., 02و ﻃﺤﻨﺘﻬﻢ ﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎ, 91ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﲟﺤﻤﻠﻬﺎ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ , )
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﲟﺤﻤﻠﻬﺎ و ﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎ و " ﻫﺎ " و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻟﻮزن
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, 
.و ﻣﻦ اﻟﻌﺰة ذﻻ, و ﻋﺎﺿﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ ﺿﻴﻘﺎ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﺿﻴﻘﺎ و ذﻻ)
و ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺿﻴﻘﺎ و ذﻻ" ًا " و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ 
(.اﳌﻄﺮف
.و أﻛﻤﻠﻬﻢ اﻟّﺪود, ﻓﺴﻜﻨﻮا اﻟﻠﺤﻮد
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ اﻟﻠﺤﻮد و اﻟّﺪود)
و ﻫﺬا , اﻟّﺪودﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﺤﻮد و" ود " ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف  واو و اﻟﺪال 
(.ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
و اﳌﺮاد أﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ, ﺷﻔﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﲑ ﳛﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻨﻴﻼن: اﶈﻤﻞ 91
اﻟﺼﺪر: اﻟﻜﻠﻜﻞ 02
































و ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ , و ﻳﻌﻤﻞ ﳊﻈّﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻪ, ﺟﻌﻠﻨﺎ اﷲ و إﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﻮاﻋﻈﻪ
.أﺣﺴﻨﻪ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﲟﻮاﻋﻈﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻪ و أﺣﺴﻨﻪ )
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﲟﻮاﻋﻈﻪ و " ـﻪ ُ"وﻗﻊ ﰲ ﺣﺮف اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, ﺳﻌﺎدﺗﻪ و أﺣﺴﻨﻪ
.و أﺑﻠﻎ ﻣﻮاﻋﻆ اﳌﺘﻘﲔ, إن أﺣﺴﻦ ﻗﺼﺺ اﳌﺆﻣﻨﲔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ و اﳌﺘﻘﲔ)
و , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ و اﳌﺘﻘﲔ" ﻳﻦ"اﻟﻨﻮن ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف   اﻟﻴﺎء و
(.ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
.اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ, اﻟﺰﻛﻴﺔ آﻳﺘﻪ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ آﻳﺘﻪ و ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ)
, ﻳﺘﻪ و ﺑﻴﻨﺎﺗﻪﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ آ" ـﻪ ُ"اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻟﺘﺎء و ﺿﻤﲑ اﳌﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ 
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف
. و ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ, ﱂ ﻳﻠﺪ و ﱂ ﻳﻮﻟﺪ, اﷲ اﻟﺼﻤﺪ, ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ أﺣﺪ و اﻟﺼﻤﺪ و ﻳﻮﻟﺪ و أﺣﺪ)
ﻛﻠﻤﺔ أﺣﺪ و اﻟﺼﻤﺪ ﰲ  " د " اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻟﺪال 
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف, و ﻳﻮﻟﺪ و أﺣﺪ 
.إﻧﻪ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ, و أﺿﻌﺎف ذﻟﻚ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ , ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا ﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ﲪﻴﺪ و ﳎﻴﺪ)
و . ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲪﻴﺪ و ﳎﻴﺪ" ﻳﺪ"و ﻫﻮ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء و اﻟﺪال ,اﳊﺮﻓﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ أي ﺗﻘﻔﻴﺔ
(.ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻫﺬا
































و 12.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ أﻟﻔﺎظ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ. 2
: اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
. و دﻧﺎ ﰲ ﻋﻠّﻮﻩ, اﻟﺬي ﻋﻼ ﰲ دﻧّﻮﻩ
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ . ﰲ ﻋﻠﻮﻩو دﻧﺎ , و ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻣﻦ  اﻟﺒﺴﺠﻊ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻼ ﰲ دﻧﻮﻩ) 
و ﳘﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻋﻼ و دﻧﺎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌَﻞ و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
و ﺣﺮف , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻼ و دﻧﺎ" ا " و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻷﻟﻴﻒ .دﻧﻮﻩ و ﻋﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌّﻠﻪ
(. و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ" وﻩ"
.ﻗﺼﺪﻩﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ , ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺳﻨﺘﻪ
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ , ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪﻩ, ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺳﻨﺘﻪو ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ) 
و ﳘﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ ﻣﺎﺿﻴﺎ و ﻣﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﺎﻋﻼ و  اﻟﻜﻠﻤﺔ , اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎﺿﻴﺎ و ﻣﻮﻓﻴﺎ  "  ﻳﺎ ً" و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف اﻟﻴﺎء . اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺘﻪ و ﻗﺼﺪﻩ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻠﻪ
(.و ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ, ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻨﺘﻪ و ﻗﺼﺪﻩ" ـﻪ ُ"ﺿﻤﲑ و
.و أدﺧﻠﻨﺎ و إﻳﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ, و أﻋﺎذﻧﺎ و إﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ
و أدﺧﻠﻨﺎ و إﻳﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎت , و ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ و أﻋﺎذﻧﺎ و إﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ)
و ﳘﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﱃ أﻋﺎذﻧﺎ و أدﺧﻠﻨﺎ . ﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘ.اﻟﻨﻌﻴﻢ
و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻴﻢ و اﻟﻨﻌﻴﻢ , و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻳﺎﻛﻢ و إﻳﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﱠﺎل ُ, ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌْﻠَﻨﺎ
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " م"ﰒ ﺣﺮف , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أﻋﺎذﻧﺎ و أدﺧﻠﻨﺎ" ﻧﺎ"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺮف , ﻋﻠﻰ وزن َﻓِﻌْﻴﻞ ٌ
(.ﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊو ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴ, اﻷﻟﻴﻢ و اﻟﻨﻌﻴﻢ
ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ 22.اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي ﻫﻮ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ. 3
: اﳌﺘﻮازي ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء 
163ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ12
163ص , اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ: ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ , أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ22
































, "ﻣﻜﺎن"و " زﻣﺎن"ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬ اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ).وﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن, ﳛﻮﻳﻪ زﻣﺎنﻓﻼ
ﰲ  " ان"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , ﻰ  وزن ﻓَـَﻌﺎل َو ﳘﺎ ﻋﻠ. اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي. ﻛﻠﻤﺔ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
.و ﱂ ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻖ, ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ32و ﻻ ﻳُﺆودﻩ
و ﳘﺎ . اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ, "ﺳﺒﻖ"و " ﺧﻠﻖ"ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﲔ )
و ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ . ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻠﻖ و ﺳﺒﻖ"ق"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , ﻋﻠﻰ وزن ﻓَـَﻌﻞ َ
(. اﳌﺘﻮازي
.و ﻋّﺪ ﻟﻪ اﺻﻄﻨﺎﻋﺎ ً, ﺑﻞ أﻧﺸﺄﻩ اﺑﺘﺪاﻋﺎ ً
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ , "اﺻﻄﻨﺎﻋًﺎ " و " اﺑﺘﺪاﻋًﺎ " ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﺑﺘﺪاﻋًﺎ و " اﻋﺎ ً"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , و ﳘﺎ ﻋﻠﻰ وزن اﻓـْ ﺘـْ َﻌﺎﻻ ً. اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي. اﺻﻄﻨﺎﻋﺎ ً
. و ﻻ ﻳُﺼّﺪﻩ ﻋﻨﻪ زﻋﻢ زاﻋﻢ, ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﰲ اﳊﻖ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ
و ﳘﺎ . اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ, "زاﻋﻢ " و " ﻻﺋﻢ " ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل )
ﺠﻊ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺴ. ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺋﻢ و زاﻋﻢ" م"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , ﻋﻠﻰ وزن ﻓَﺎِﻋﻞ َ
(.اﳌﺘﻮازي
.و أﰎ و أﳕﻰ, و ﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ أﻓﻀﻞ و أزﻛﻰ
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و , "أﳕﻰ " و " أزﻛﻰ " ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و ذﻟﻚ ﻣﻦ . ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أزﻛﻰ و أﳕﻰ" ى"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , و ﳘﺎ ﻋﻠﻰ وزن أﻓَﻌﻞ َ. اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.ﻧﻮع اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي
و اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟّﺘﻼد, و ﻣﻠﻜﻮا اﻟﺒﻼد, و أﻋّﺪوا اﳉﻴﺎد
.( ﻛﻨﺼﺮ)آدﻩ أودا , ﻳﺜﻔﻠﻪ32
































اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ  اﻟﻮزن و " اﻟﺘﻼد" و " اﻟﺒﻼد " و " اﳉﻴﺎد " ﻓﺎﻟﺴﺠﻊ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ) 
و , ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﳉﻴﺎد و اﻟﺒﻼد و اﻟﺘﻼد" د"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻢ ﺣﺮف , و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وزن ِﻓَﻌﺎل, اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي 
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ ) .و ﻻ ﲡﺪ إﻻ ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ, ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢو أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﺗﺮى إﻻ
. و ﳘﺎ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻔﺎﻋﻞ, ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ و ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺠﻊ . ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ و ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ" ﻫﻢ"وﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﻀﻤﲑ اﲨﻊ اﳌﺬﻛﺮ 
(.اﳌﺘﻮازي 
.اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻐﻮيﻣﻦ , أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻘﻮي
اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ﰲ اﻟﻮزن و " و اﻟﻐﻮي" اﻟﻘﻮي"ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻊ ﺑﲔ )
و ذﻟﻚ . ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﻮي واﻟﻐﻮيﰲ" وي"و ﺗﻘﻔﻴﺘﻬﻤﺎ ﺣﺮف , و ﳘﺎ ﻋﻠﻰ وزن َﻓﻌﻞ, اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
(.اﳌﺘﻮازيﺑﺎﻟﺴﺠﻊﻳﺴﻤﻰ
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اﻳﺔاﻳﺔ--ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔﺑﻼ و اﻟﺒﺎﻗﻲ , ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻘﺪﱘ 1
ﻓﺪل , ﺣﻜﻤﺘﻪو أوﺿﺢ , ﻣﺸﻴﺌﺘﻪو ﲤّﻢ 2
أﻟﻮﻫّﻴﺘﻪﻋﻠﻰ 
ﺗﻪﺗﻪأﻟﻮﻫّﻴﺘﻪﺣﻜﻤﺘﻪﻣﺸﻴﺌﺘﻪ
وﻻ داﻓﻊ , ﳊﻜﻤﻪ42ﻓﺴﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻣﻌّﻘﺐ3
ﻟﻌﻈﻤﺘﻪﺗﻮاﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء , ﻟﻘﻀﺎﺋﻪ
ـﻪ ِـﻪ ِﻟﻌﻈﻤﺘﻪﻟﻘﻀﺎﺋﻪﳊﻜﻤﻪ
و وﺳﻊ ﻛﻞ , ﺳﻠﻄﺎﻧﻪو ذّل ﻛﻞ ﺷﻲء 4
ﻓﻀﻠﻪﺷﻲء 
ـﻪ ُـﻪ ُﻓﻀﻠﻪﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
ؤﻩؤﻩآﻻؤﻩأﲰﺎؤﻩآﻻؤﻩو ﻋﻈﻤﺖ , أﲰﺎؤﻩإﳍﺎ ﺗﻘّﺪﺳﺖ 5
ققﺻﺪقﺣﻖﺻﺪقو ﻗﻮل , ﺣﻖو أﺷﻬﺪ ﺷﻬﺎدة 6
ﻻ راد ﻟﻪ42
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ﻳﺔﻳﺔﻃﻮﻳﺔﻧﻴﺔﻃﻮﻳﺔو ﺻﺤﺔ , ﻧﻴﺔﺑﺈﺧﻼص 7
ﺗﻪﺗﻪﻷﻣﺘﻪﻣﺄﻟﻜﺔﻷﻣﺘﻪو ﻧﺼﺢ , 52ﻣﺄﻟﻜﺘﻪﻓﺒّﻠﻎ 8
و أﺟّﻞ و أﻋﻠﻰ ﺻﻼة ﺻﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ 9
ﻣﻼﺋﻜﺘﻪو ﺧﺎﻟﺼﺔ , أﻧﺒﻴﺎﺋﻪﺻﻔﻮة 
ـﻪـﻪﻣﻼﺋﻜﺘﻪأﻧﺒﻴﺎﺋﻪ
, أوﺻﻴﻜﻢ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ01
ﳌﻌﺼﻴﺘﻪ, ﺑﻄﺎﻋﺘﻪو اﻟﻌﻤﻞ 
ﺗﻪﺗﻪﳌﻌﺼﻴﺘﻪﺑﻄﺎﻋﺘﻪ
و , ﻣﻨﻪو أﺧﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻴﻜﻢ 11
ﻟﺪﻳﻪﻳﺰﻟﻔﻜﻢ 
ـﻪ ُـﻪ ُﻟﺪﻳﻪﻣﻨﻪ
و أﺣﺴﻦ , زادﻓﺈن ﺗﻘﻮى اﷲ أﻓﻀﻞ 21
ﻣﻌﺎدﻋﺎﻗﺒﺔ ﰲ 
ادادﻣﻌﺎدزاد
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و اﳌﺮاد أﺣﺘﻮت ﻋﻠﻴﻬﻢ, ﺷﻔﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﲑ ﳛﻤﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻨﻴﻼن: اﶈﻤﻞ 62
اﻟﺼﺪر: اﻟﻜﻠﻜﻞ 72
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و , ﻬﺎاﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺰﻳﻨﺘﻬﺎ و ﺧﺪﻋو ﻻ ﺗﻠﻬﻴﻨﻜﻢ اﳊﻴﺎة 31
ﺎو ﺷﻬﻮات آﻣﺎﳍ, ﺎ
ﻫﺎﻫﺎآﻣﺎﳍﺎﺧﺪﻋﻬﺎ
و ﻛﻢ ﻧﺼﺒﺖ ﻟﻜﻢ , أﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎﻓﻜﻢ ﻋﺎﻳﻨﺘﻢ ﻣﻦ 41
و اﻋﺘﻤﺎد , إﻟﻴﻬﺎو أﻫﻠﻜﺘﻤﻦ ﺟﻨﺢ , ﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎﻣﻦ 
.ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﺎﻫﺎﻋﻠﻴﻬﺎإﻟﻴﻬﺎﺣﺒﺎﺋﻠﻬﺎأﻋﺎﺟﻴﺒﻬﺎ
ا ًا ًﲰﺎ ًﺣﻠﻮا ًو ﻣﺰﺟﺖ ﳍﻢ ﲰﺎ ً, أذاﻗﺘﻬﻢ ﺣﻠﻮا ً51
اباباﳊّﺠﺎباﻷﺑﻮابو ﻛﺎﺛﻔﻮا اﳊّﺠﺎب, و أوﺛﻘﻮا اﻷﺑﻮاب61
ﻫﺎﻫﺎﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎﲟﺤﻤﻠﻬﺎو , 72و ﻃﺤﻨﺘﻬﻢ ﺑﻜﻠﻜﻠﻬﺎ, 62ﻗﺒﻀﺘﻬﻢ ﲟﺤﻤﻠﻬﺎ71
ا ًا ًذﻻﺿﻴﻘﺎو ﻣﻦ اﻟﻌﺰة ذﻻ, و ﻋﺎﺿﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ ﺿﻴﻘﺎ81
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ودوداﻟّﺪوداﻟﻠﺤﻮدو أﻛﻤﻠﻬﻢ اﻟّﺪود, ﻓﺴﻜﻨﻮا اﻟﻠﺤﻮد91
و ﻳﻌﻤﻞ , ﺟﻌﻠﻨﺎ اﷲ و إﻳﺎﻛﻢ ﳑﻦ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﲟﻮاﻋﻈﻪ02
و ﳑﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ , ﳊﻈّﻪ و ﺳﻌﺎدﺗﻪ
أﺣﺴﻨﻪ
ـﻪـﻪأﺣﺴﻨﻪﺳﻌﺎدﺗﻪﲟﻮاﻋﻈﻪ
ﻣﻮاﻋﻆ و أﺑﻠﻎ , إن أﺣﺴﻦ ﻗﺼﺺ اﳌﺆﻣﻨﲔ12
اﳌﺘﻘﲔ
ﻳﻦﻳﻦاﳌﺘﻘﲔاﳌﺆﻣﻨﲔ
ﺗﻪﺗﻪﺑﻴﻨﺎﺗﻪآﻳﺘﻪاﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻨﺎﺗﻪ, اﻟﺰﻛﻴﺔ آﻳﺘﻪ22
, ﱂ ﻳﻠﺪ و ﱂ ﻳﻮﻟﺪ, اﷲ اﻟﺼﻤﺪ, ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ32
و ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
ددأﺣﺪﻳﻮﻟﺪاﻟﺼﻤﺪأﺣﺪ
ﻳﺪﻳﺪﳎﻴﺪﲪﻴﺪإﻧﻪ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ, و أﺿﻌﺎف ذﻟﻚ42
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اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفأﻓﻌﻠﻪﻣﻔﺎﻋﻠﻪﻣﻔﺎﻋﻠﻪـﻪ
اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻣﻔﻌﻠﲔﻣﻔﻌﻠﲔ
اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻣﻔﻌﻼﺗﻪﻓﺎﻋﻠﻪ
اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻓﻌﻞﻳﻔﻌﻞﻓﻌﻞﻓﻌﻞدد
اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻮزن و اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮفﻓﻌﻴﻞﻓﻌﻴﻞ
اﻟﺘﻘﻔﻴﺔ
































اﻟﻤﺮﺻﻊﺟﺪول ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺠﻊ 
2ﻗﺎﻓﻴﺔ 1ﻗﺎﻓﻴﺔ 2ﻓﺎﺻﻠﺔ 1ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎرةاﻟﻨﻤﺮة



































ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔﺳﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ

































3ﻗﺎﻓﻴﺔ 2ﻗﺎﻓﻴﺔ 1ﻗﺎﻓﻴﺔ 3ﻓﺎﺻﻠﺔ 2ﻓﺎﺻﻠﺔ 1ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎرةاﻟﻨﻤﺮة
انانانﻣﻜﺎنزﻣﺎنوﻻ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن, ﻓﻼ ﳛﻮﻳﻪ زﻣﺎن1
و ﱂ , ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ82ﻳُﺆودﻩو ﻻ2
ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻖ
ﻗﻖققﺳﺒﻖﺧﻠﻖ
اﻋﺎاﻋﺎاﻋﺎاﺻﻄﻨﺎﻋﺎ ًاﺑﺘﺪاﻋﺎ ًو ﻋّﺪ ﻟﻪ اﺻﻄﻨﺎﻋﺎ ً, ﺑﻞ أﻧﺸﺄﻩ اﺑﺘﺪاﻋﺎ ً3
و ﻻ , ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﰲ اﳊﻖ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ4
ﻳُﺼّﺪﻩ ﻋﻨﻪ زﻋﻢ زاﻋﻢ
مممزاﻋﻢﻻﺋﻢ












ﻣﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔﺳﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ
































و أﰎ , و ﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ أﻓﻀﻞ و أزﻛﻰ5
و أﳕﻰ
ىىىأﳕﻰأزﻛﻰ
ﺳﺒﺐﻧﻮع 3وزن 2وزن 1وزن 
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮزيﻓﻌﺎلﻓﻌﺎل
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮزيﻓﻌﻞﻓﻌﻞ
اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮزياﻓﺘﻌﺎﻻاﻓﺘﻌﺎﻻ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮزيﻓﺎﻋﻞﻓﺎﻋﻞ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮزيأﻓﻌﻞأﻓﻌﻞ
3ﻗﺎﻓﻴﺔ 2ﻗﺎﻓﻴﺔ 1ﻗﺎﻓﻴﺔ 3ﻓﺎﺻﻠﺔ 2ﻓﺎﺻﻠﺔ 1ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻌﺒﺎرةاﻟﻨﻤﺮة
و , اﻟﺒﻼدو ﻣﻠﻜﻮا, و أﻋّﺪوا اﳉﻴﺎد6
اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟّﺘﻼد
اداداداﻟّﺘﻼداﻟﺒﻼداﳉﻴﺎد
































و ﻻ , و أﺻﺒﺤﻮا ﻻ ﺗﺮى إﻻ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ7
ﲡﺪ إﻻ ﻣﻌﺎﳌﻬﻢ
ﻫﻢﻫﻢﻫﻢﻣﻌﺎﳌﻬﻢﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ
ويويوياﻟﻐﻮياﻟﻘﻮيﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻐﻮي, أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ اﻟﻘﻮي8
ﺳﺒﺐﻧﻮع 3وزن 2وزن 1وزن 
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﳌﺘﻮازياﻟﺴﺠﻊ ﻓﻌﺎلﻓﻌﺎلﻓﻌﺎل
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازيﻣﻔﺎﻋﻠﻬﻢﻣﻔﺎﻋﻠﻬﻢ
اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻔﺎﺻﻠﺘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﻮزن و اﻟﺘﻘﻔﻴﺔاﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازيﻓﻌﻞ ّﻓﻌﻞ ّ



































ﻣﺎﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ, ﺑﻌﺪ أن ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ اﳋﻄﺒﺘﲔ
:ﻳﻠﻲ 
ﰲ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎد و و اﻹﺣﺘﻼفاﻟﺘﺸﺎﺑﻪوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أوﺣﻪ . أ
: واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻓﻬﻮ 
ق ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺒﺎق اﻹﳚﺎب و ﻫﺬا ﻳﺸﺘﺒﻪ  اﻟﻄﺒﺎق ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ اﻟﺬي اﻟﻄﺒﺎ. 1
ﻋﻨﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرقأﻛﺜﺮأﻣﺎ أوﺟﻪ اﻻﺣﺘﻼف ﻓﻴﻬﻤﺎ أن اﻟﻄﺒﺎق ﰲ واﺻﻞ . ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺒﺎق اﻹﳚﺎب
أﻣﺎ أوﺟﻪ . و واﺻﻞ ﻣﺘﺸﺒﻬﺎن ﰲ ﻋﺪدﻩ ﻳﻌﲏ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪةﻃﺎرقاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺧﻄﺒﱵاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. 2
ﻋﻨﺪ ﺧﻄﺒﺔ , ف ﻓﻴﻬﻤﺎ أن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺎرق ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﺑﲔ ﻟﻔﻆ اﻷول و ﻟﻔﻆ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐاﻻﺣﺘﻼ
واﺻﻞ ﻣﺘﻮﻓﻘﺎن ﰲ ﻟﻔﻈﲔ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻊ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ اﻟﺬي وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف و ﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ . 3
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻮع أﻣﺎ اﻻﺣﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ . اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺴﺠﻊ اﳌﻄﺮف ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ
.واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻊ
و ﻫﺬا ﻳﺸﺒﻪ " أﻳﻦ اﳌﻔﺮ"01اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻵﻳﺔ .4
". أوﻟﺌﻚ اﻟﺬي ﻫﺪاﻫﻢ اﷲ, ﻳﺴﺘﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻊ أﺣﺴﻨﻪ"ﻗﺘﺒﺎس اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ واﺻﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻻ
وﻟﻜﻦ و ﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺣﺘﻼف . 81ﻣﺮ اﻵﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ واﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺬي اﻗﺘﺒﺴﻪ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺰ 
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﺪدﻩ ﺛﻼﺛﺔ و أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﺎرق إﻻ اﻗﺘﺒﺎس واﺣﺪ
































ﰲ ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ اﻟﺬي ﻨﺎسو ﻫﺬا ﻳﺸﺘﺒﻪ ﲜﲜﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎم اﳉﻨﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﻳﺴﺘﺨﺪم . 5
ﻨﺎس ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﻃﺎرق ﻋﺪدﻩ واﺣﺪ أﻣﺎ ﰲ أﻣﺎ أوﺟﻪ اﻻﺣﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﳉ. اﳉﻨﺎس ﻏﲑ ﺗﺎمﻳﺴﺘﺨﺪم 
.ﺧﻄﺒﺔ واﺻﻞ  أرﺑﻌﺔ ﺟﻨﺎس
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻗﺪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ و ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ و , اﳊﻤﺪ ﷲ
. ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻮاﻩ
.اﳋﻄﺒﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻵﺧﺮ
و ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺧﻄﺎءﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل و ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن و اﻷ
.ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن ﻳﺘﻜﺮﻣﻮ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﻼﺣﻈﺎت و اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺮﺷﻴﺪة و اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ


































.ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت . ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ. ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ, اﻷﻧﺼﺎري
.م4002. ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﺔ: ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن . ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ و آﺧﺮون, أﻧﻴﺲ
ﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت . اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﻄﻼب اﻟﺴﻨﺔ : اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺎرﳜﻪ . ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, ﺑﻜﺮ
.م0791, اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت و اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
.م3991, دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﺑﲑوت . اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب. ﳏﻤﺪ. اﻟﺘﻮﳒﻲ
.ﻟﺴﻨﺔﳎﻬﻮل ا. دار اﳌﻌﺎرﻳﻒ: ﻣﺼﺮ . اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ. ﻋﻠﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ, اﳉﺎرم
دار اﻟﻔﻜﺮ : اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ: ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺜﺮ و اﻟﻔﻦ. ﳏﺮوس ﻣﻨﺸﺎوي, اﳉﺎﱄ
.م6891. اﻟﻌﺮﰊ
.3391. اﻟﻘﺎﻫﺮة. ﲨﻬﺮ ﺧﻄﺐ اﻟﻌﺮب. أﲪﺪ زﻛﻲ, ﺻﻔﻮت
.م6002. ﲟﻌﻬﺪ دار اﻟﺴﻼم ﻛﻮﻧﺘﻮر: ﻓﻮﻧﻮروﻛﻮ . اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن. زﻳﻦﳏﻤﺪ ﻏﻔﺮان, اﻟﻌﺎﱂ
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت . اﻟﺒﺪﻳﻊ و اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ: اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﻀﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ. إﻧﻌﺎم ﻓّﻮال, ﻋّﻜﺎوي
.1791. اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
.م6891. دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت . اﳌﻨﺠﺪ. ﻟﻮﻳﺲ, ﻣﺄﻟﻮف
.م5791. دار اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن .اﻟﺒﺪﻳﻊ-اﻟﺒﻴﺎن: ﻓﻨﻮن ﺑﻼﻏﺔ . أﲪﺪ, ﻣﻄﻠﻮب
.م3002. دار اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺎﻫﺮة . ﺑﺴﺎن اﻟﻌﺮب. إﺑﻦ, ﻣﻨﻄﻮر
.م7881, fisergorP akatsuP tibreneP: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ . ﻗﺎﻣﻮس اﳌﻨّﻮر. أﲪﺪ ورﺻﺎن, ﻣﻨّﻮر
































ﺣﻨﻔﻲ ﺑﻚ و ﳏﻤﺪ ﺑﻚ ذﻳﺎب و اﻟﺸﻴﺦ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم و ﳏﻤﺪ اﻓﻨﺪي ﻋﻤﺮ و ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻚ , ﻧﺎﺻﻒ
.ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪاﻳﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ . ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﺒﺔ. ﳏﻤﺪ
. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﺎرف:ﺑﲑوت . ﺟﻮاﻫﺮ اﻵداب ﰲ أدﺑﻴﺎت و إﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب. أﲪﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ, اﳍﺎﴰﻲ
.م0102
.م0691. دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺑﲑوت . ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ. أﲪﺪ, اﳍﺎﴰﻲ
ﻣﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ
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